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                                    Results                                    
 
Women 100 Meter Dash
==============================================================================
 Meet Record: M 12.01  3/22/2008   Shahnel Woodley, Laney College              
                11.75  REG
    Name                    Year School                  Finals        Wind H#
==============================================================================
Finals
  1   277 Earls, Angelica     FR American River           12.26        -1.2  1 
  2   413 Newsone, Lauryn     FR Laney                    12.28        -1.2  1 
  3   783 Humphrey, Victoria  SO Sacramento State         12.42        -1.2  1 
  4   426 Padrah, Sepanta     FR Laney                    12.45        -1.4  2 
  4   564 Stewart, Kristen    SO U. of Mary               12.45        -1.4  2 
  6   505 Essien, Latasha     JR Seattle Pacific          12.49        -1.2  1 
  7   726 Barnette-Strawder,     Unattached               12.53        -1.2  1 
  8   710 Nelson, Maria        0 Isc internationa         12.60        -1.2  1 
  9   428 Roach, Shanae       FR Laney                    12.61        -1.2  1 
 10   427 Anthony, Malissa    SO Laney                    12.62        -1.4  2 
 11   743 Nguyen, Eileen      SR Unattached               12.65        -1.2  1 
 12   539 Tansil, Samantha    FR Sacramento               12.66        -1.1  3 
 12   144 Serrano, Analisa    SR Nevada                   12.66        -1.4  2 
 14   541 Collins, Davina     SO Sacramento               12.68        -1.2  1 
 15   496 Hinton, Jessica     SR Seattle Pacific          12.69        -1.4  2 
 16    16 Brown, Kazmir       SO Santa Clara              12.72        -1.4  2 
 17   705 Diaz, Alexandra        Lsi Sprint               12.76        -1.4  2 
 18   721 Cooper, Nicole      FR Unattached               13.10        -1.1  3 
 19   610 Babers, Alana       SO UC Davis                 13.13        -1.1  3 
 20   246 Scott, Kristen      FR American River           13.15        -2.2  4 
 21   218 Aluisi, Jenna       FR Fresno                   13.19        -2.2  4 
 22   660 Dorsey, Crystal     SO Modesto                  13.21        -1.4  2 
 23   501 Peterson, Lisette   FR Seattle Pacific          13.28        -1.4  2 
 24   448 Guyton, Kelly       SO San Francisco St         13.35        -1.1  3 
 25    25 Lynch, Jackie       SO Santa Clara              13.39        -1.1  3 
 26   185 Larman, LaShell     SO Oregon Tech              13.40        -2.2  4 
 27   449 Johnson, Brittany   FR San Francisco St         13.42        -2.2  4 
 28   680 Maxey, Elena        FR Modesto                  13.43        -2.2  4 
 29   485 Armando, Allie      SO Vanguard                 13.47        -1.1  3 
 30   809 Murray, Liz            Unattached               13.54        -2.2  4 
 31   773 Bolton, Sakya       FR Sacramento State         13.62        -1.1  3 
 32   369 Roberts, Iesha      SO Chico State              13.63         NWI  5 
 33   376 Jordan, Shannon     FR Chico State              13.79         NWI  5 
 34   255 Lee, Kristen        FR American River           13.86        -2.2  4 
 35   490 Mosley, Basia       FR Vanguard                 14.08         NWI  5 
 36   548 Berry, Dominique    FR Merritt                  14.35         NWI  5 
 37   194 Lee, Rodnesha       SO Academy of Art           14.57         NWI  5 
 38   403 Whittington, Savan  FR Unat-Santa Clara         14.93         NWI  5 
 
Women 200 Meter Dash
==============================================================================
 Meet Record: M 24.51  3/22/2008   Chauncey David-Jacobs, San Fransico CC      
                23.96  REG
    Name                    Year School                  Finals        Wind H#
==============================================================================
  1   413 Newsone, Lauryn     FR Laney                    24.42M       -0.9  1 
  2   419 Brown, Champelle    SO Laney                    24.47M       -0.9  1 
  3   783 Humphrey, Victoria  SO Sacramento State         24.78        -0.9  1 
  4   277 Earls, Angelica     FR American River           25.03        -0.3  3 
  5   564 Stewart, Kristen    SO U. of Mary               25.06        -0.9  1 
  6   428 Roach, Shanae       FR Laney                    25.27        -0.9  1 
  7   790 Nelson, Brianna     SO Sacramento State         25.28        -0.9  1  25.2717
  7   726 Barnette-Strawder,     Unattached               25.28        -0.9  1  25.2767
  9   496 Hinton, Jessica     SR Seattle Pacific          25.37         NWI  2 
 10   113 Pettigrue, Deirdra  SO De Anza                  25.41        -0.3  3 
 11   505 Essien, Latasha     JR Seattle Pacific          25.54         NWI  2 
 12   541 Collins, Davina     SO Sacramento               25.71         NWI  2 
 13   446 Chambers, Alicia    FR San Francisco St         25.74         NWI  2 
 14   443 Thomas, Carrie      FR San Francisco St         25.98        -0.3  3 
 15   743 Nguyen, Eileen      SR Unattached               25.99        -0.9  1 
 16   785 Keshinro, Morinsol  SR Sacramento State         26.00         NWI  2 
 17   539 Tansil, Samantha    FR Sacramento               26.02        -0.3  3 
 18   705 Diaz, Alexandra        Lsi Sprint               26.09         NWI  2 
 19   610 Babers, Alana       SO UC Davis                 26.18        -0.3  3 
 20   710 Nelson, Maria        0 Isc internationa         26.19         NWI  2 
 21   246 Scott, Kristen      FR American River           26.33        -0.3  4 
 22   137 Minyard, Regal      JR Nevada                   26.40        -0.3  3 
 23   793 Thomas, Brittany    SR Sacramento State         26.54        -0.3  3 
 24   568 Weber, Mishay       JR U. of Mary               26.73        -0.9  1 
 25   142 Morgan, Olivia      SO Nevada                   26.92         NWI  2 
 26   501 Peterson, Lisette   FR Seattle Pacific          26.96        -0.3  3 
 27   809 Murray, Liz            Unattached               27.02        -0.3  4 
 28    25 Lynch, Jackie       SO Santa Clara              27.06        -0.3  4 
 29   704 Connell, Isabelle      Lsi Sprint               27.56        -0.3  3 
 30   485 Armando, Allie      SO Vanguard                 27.58        -0.3  4 
 31   773 Bolton, Sakya       FR Sacramento State         27.60        -0.3  4 
 32   680 Maxey, Elena        FR Modesto                  27.98        -0.3  4 
 33   369 Roberts, Iesha      SO Chico State              28.13        -1.4  5 
 34   427 Anthony, Malissa    SO Laney                    28.89         NWI  2 
 35   490 Mosley, Basia       FR Vanguard                 29.01        -1.4  5 
 36   141 Stallworth, Daniel  SO Nevada                   29.27        -1.4  5 
 37   483 Leadley, Kaylee     SO Vanguard                 29.87        -1.4  5 
 38   356 Bruno, Francesca    FR Chico State              30.66        -1.4  5 
 
Women 400 Meter Dash
===================================================================================
 Meet Record: M 54.94  3/22/2008   Chauncey David-Jacobs, San Fransico CC      
                54.61  REG
    Name                    Year School                  Finals                  H#
===================================================================================
  1   419 Brown, Champelle    SO Laney                    55.08                   1 
  2   777 Davis, Chelsea      SO Sacramento State         56.57                   1 
  3   421 Crosby, Dominique   FR Laney                    56.98                   2 
  4   790 Nelson, Brianna     SO Sacramento State         57.46                   1 
  5   486 Rodriguez, Ashley   JR Vanguard                 57.57                   1 
  6   590 Porter, Willa       SR UC Davis                 57.73                   2 
  7   589 Williams, Tonie     FR UC Davis                 58.01                   2 
  8   113 Pettigrue, Deirdra  SO De Anza                  58.16                   1 
  9   361 Kain, Elizabeth     SR Chico State              58.30                   1 
 10   422 Jones, Christene    FR Laney                    58.54                   2 
 11   793 Thomas, Brittany    SR Sacramento State         58.87                   2 
 12   264 Chambers, Brittney  FR American River           59.17                   2 
 13   632 Stevens, Amanda     FR UC Davis                 59.30                   1 
 14   266 White, Jazmin       SO American River           59.74                   3 
 15   367 Weber, Annelise     JR Chico State              59.75                   2 
 16   137 Minyard, Regal      JR Nevada                 1:00.25                   3 
 17   507 Butler, Alex        SR Seattle Pacific        1:01.09                   3 
 18   704 Connell, Isabelle      Lsi Sprint             1:01.10                   3 
 19   142 Morgan, Olivia      SO Nevada                 1:01.47                   4 
 20   567 Beehler, Brittany   FR U. of Mary             1:01.99                   4 
 21   168 Ash, Kaela          SO Oregon Tech            1:02.72                   5 
 22   483 Leadley, Kaylee     SO Vanguard               1:03.62                   4 
 23   163 Barrett, Lori       SO Oregon Tech            1:03.81                   3 
 24   549 Lincoln, Kristina   FR Merritt                1:04.15                   3 
 25   181 Hawkins, Kelley     FR Oregon Tech            1:04.30                   3 
 26   320 Converse, Maggie    FR Southern Oregon        1:04.65                   5 
 27   269 Morton, Cezanne     FR American River         1:04.72                   5 
 28   141 Stallworth, Daniel  SO Nevada                 1:04.84                   4 
 29   661 Nelson, Shamari     FR Modesto                1:05.28                   5 
 30   374 Young, Skylar       SO Chico State            1:06.69                   4 
 
Women 800 Meter Run
================================================================================
 Meet Record: M 2:07.20  3/24/2007   Kali Baker, Nevada                        
                2:09.80  REG
    Name                    Year School                  Finals                 
================================================================================
  1   797 Wallace, Lea        JR Sacramento State       2:11.34                  
  2   493 Anderberg, Lisa     JR Seattle Pacific        2:15.73                  
  3   338 Cokley, Johntay     SR Chico State            2:16.69                  
  4   787 Marchini, Lora      SO Sacramento State       2:17.44                  
  5   461 Nerma, Haley        FR San Francisco          2:17.51                  
  6   340 Eicholtz, Anna      SO Chico State            2:18.33                  
  7   430 Cox, Jalicia        SO Laney                  2:18.35                  
  8   378 Flores, Alyssa      JR Chico State            2:19.96                  
  9   441 Feeley, Kelsey      FR San Francisco St       2:20.30                  
 10   462 O'Neal, Hannah      SO San Francisco          2:20.32                  
 11   481 Williams, Megan     FR Vanguard               2:20.37                  
 12   374 Young, Skylar       SO Chico State            2:20.92                  
 13    13 Light, Jenny        FR Santa Clara            2:20.98                  
 14    29 Wilson, Stephanie   JR Santa Clara            2:22.24                  
 15   296 Alley, Katelyn      SR Southern Oregon        2:22.89                  
 16   579 DeVine, Brandee     JR U. of Mary             2:23.63                  
 17   154 Novak, Rachel       JR Oregon Tech            2:25.23                  
 18   476 Van Cott, Chelsea   FR Vanguard               2:25.30                  
 19   670 Draper, Samantha    SO Modesto                2:26.16                  
 20   458 Edwards, Arianna    SO San Francisco          2:26.32                  
 21   528 Jacomini, Corrisa   JR William Jessup         2:27.13                  
 22    98 Chew, Kim           SO De Anza                2:27.47                  
 23   109 Paranthaman, Jessi  SO De Anza                2:27.57                  
 24   287 Wolo, Gustee        FR American River         2:28.40                  
 25   424 Brown, Mercedes     FR Laney                  2:28.79                  
 26   470 Sopp, Rebecca       JR Vanguard               2:29.01                  
 27   161 McMillan, Amanda    FR Oregon Tech            2:32.75                  
 28   163 Barrett, Lori       SO Oregon Tech            2:32.99                  
 29   472 Canales, Emily      FR Vanguard               2:36.40                  
 30   199 Hadley, Aubrey      JR Academy of Art         2:37.48                  
 31   659 Souvannaseng, Latt  FR Modesto                2:38.63                  
 32   687 Lionudakis, Simone  FR Modesto                2:46.65                  
 33    85 Marquez, Natalie    SO Shasta                 2:52.59                  
 34   387 Daahir, Fadumo      FR San Jose               3:18.30                  
 
Women 1500 Meter Run
================================================================================
 Meet Record: M 4:27.57  3/22/2008   Mackenzie Pierce, California              
                4:27.80  REG
    Name                    Year School                  Finals                 
================================================================================
  1   512 Harline, Kate       JR Seattle Pacific        4:37.88                  
  2   504 Larson, Janae       SO Seattle Pacific        4:40.26                  
  3    29 Wilson, Stephanie   JR Santa Clara            4:40.39                  
  4   714 Wells, Brooke          Impala Racing Te       4:41.20                  
  5   386 Lubieniecki, Kara   SO Chico State            4:41.26                  
  6    22 Porter, Whitney     SR Santa Clara            4:42.76                  
  7   481 Williams, Megan     FR Vanguard               4:43.13                  
  8    33 Lopez, Noelle       SR Santa Clara            4:43.47                  
  9   796 Wagner, Mary        SO Sacramento State       4:45.98                  
 10   807 Bradshaw, Caprice      Unattached             4:48.39                  
 11   464 Holcombe, Amelia    SO San Francisco          4:49.01                  
 12   470 Sopp, Rebecca       JR Vanguard               4:50.93                  
 13   469 Ditty, Sophia       FR San Francisco          4:53.35                  
 14   476 Van Cott, Chelsea   FR Vanguard               4:54.06                  
 15   723 Moran, Dinora          Unattached             4:54.61                  
 16   810 Sanchez, Adilene       Unattached             4:55.09                  
 17   689 Browning, Sable     FR Modesto                4:55.26                  
 18   138 Russ, Mandy         JR Nevada                 4:57.15                  
 19   694 Mendez, Ana            unattached             4:57.20                  
 20   628 Ivanhoe, Alicia     JR UC Davis               4:57.28                  
 21   296 Alley, Katelyn      SR Southern Oregon        4:57.58                  
 22   730 Platero, Julie      SR Unattached             4:59.53                  
 23   335 Racine, Samantha    FR Chico State            4:59.73                  
 24   620 Smidebush, Anna     FR UC Davis               5:01.36                  
 25   506 Plunkett, Natty     FR Seattle Pacific        5:01.84                  
 26   706 Underwood, Dana        "mizuno-Wolfpack       5:02.52                  
 27    11 Hotchkiss, Johnna   FR Cal St. Hayward        5:03.42                  
 28    15 Conlin, Melissa     SO Santa Clara            5:04.76                  
 29     8 Guerrero, Kelly     FR Cal St. Hayward        5:05.66                  
 30   161 McMillan, Amanda    FR Oregon Tech            5:09.18                  
 31   450 Buske, Caitlyn      JR San Francisco St       5:14.42                  
 32   404 Thommes, Chelsea    FR Diablo Valley          5:20.42                  
 33   679 Villalobos, Sophia  FR Modesto                5:24.70                  
 34   686 Benoy, Natalie      SO Modesto                5:28.34                  
 35   472 Canales, Emily      FR Vanguard               5:39.83                  
 36   432 Nunnink, Claire     FR Sierra                 5:46.87                  
 37   101 Yazdi, Yasamin      FR De Anza                5:52.42                  
 38   102 Villanueva, Maura   SO De Anza                5:52.88                  
 39   174 Lambdin, Anna       SR Oregon Tech            5:52.92                  
 40   122 Braham, Kate        FR De Anza                6:03.63                  
 41   203 Hernandez, Monique  FR Academy of Art         6:19.58                  
 42   431 Neverkovec, Kately  FR Sierra                 6:55.32                  
 --   444 Cafferty, Eileen    SR San Francisco St           DNF                  
 
Women 5000 Meter Run
================================================================================
 Meet Record: M 17:22.27  3/22/2008   Tiffany Hall, Sacramento State           
                16:52.00  REG
    Name                    Year School                  Finals                 
================================================================================
  1   792 Shali, Erica           Sacramento State      17:37.71                  
  2   742 Torres, Mary           Unattached            17:59.83                  
  3   578 Kosgei, Irene       FR U. of Mary            18:19.65                  
  4   558 Piccolo, Alyson     SO U. of Mary            18:21.16                  
  5   713 Laptalo, Heather       Mizuno - Wolfpac      18:30.31                  
  6   581 Larson, Brianna     JR UC Davis              18:34.97                  
  7   120 Whitmyre, Kirsti    FR De Anza               18:40.10                  
  8   613 Escamilla, Brittny  FR UC Davis              18:47.36                  
  9   795 Wachter, Erin       SR Sacramento State      18:47.77                  
 10   696 Kamala, Aisha          Transports Women      18:49.87                  
 11    10 Velazquez, Nancy    SO Cal St. Hayward       18:57.71                  
 12   695 weilert, valerie       Wolfpack              19:06.85                  
 13   580 Neumiller, Kristen  SO U. of Mary            19:08.28                  
 14   312 Juveland, Kristen   SO Southern Oregon       19:11.41                  
 15   109 Paranthaman, Jessi  SO De Anza               19:30.59                  
 16   434 Huizar, Korina      FR Sierra                19:31.44                  
 17   193 Correa, Denisse     JR Academy of Art        19:39.58                  
 18    98 Chew, Kim           SO De Anza               20:14.28                  
 19   744 Mohr, Trudy            Unattached            20:15.20                  
 20   174 Lambdin, Anna       SR Oregon Tech           20:22.34                  
 21   409 Ray, Amanda         FR Diablo Valley         20:23.20                  
 22   527 Spencer, Kimberly   FR William Jessup        20:51.62                  
 23   634 Biehl, Stephanie    FR Notre Dame de Na      20:51.64                  
 24   400 Necoechea, Suzanne  FR San Jose              20:56.65                  
 25   408 Karleskind, Kaelen  FR Diablo Valley         21:10.47                  
 26    85 Marquez, Natalie    SO Shasta                21:13.78                  
 27   265 Morgan, Eloradanan  FR American River        22:43.74                  
 28   250 Daniels, Annette    FR American River        23:14.44                  
 
Women 100 Meter Hurdles
==============================================================================
 Meet Record: M 13.75  3/22/2008   Nancy Searcy, Hornet TC                     
                13.92  REG
    Name                    Year School                  Finals        Wind H#
==============================================================================
  1   144 Serrano, Analisa    SR Nevada                   14.24        -1.2  1 
  2   794 Violett, Ericka     JR Sacramento State         14.51        -1.2  1 
  3   143 Deckard, Gina       SO Nevada                   14.53        -1.2  1 
  4   720 Azevedo, Chelsea    SR Unattached               14.59        -0.7  2 
  5   133 Johnson, Kereiona   SO Nevada                   14.74        -0.7  2 
  6   784 Jackson, Nicole     SO Sacramento State         14.90        -0.7  2 
  7   429 Betts, Aria         SO Laney                    15.05        -0.7  2 
  8   557 Perry, Brianna      JR U. of Mary               15.11        -0.7  2 
  9   773 Bolton, Sakya       FR Sacramento State         15.18        -1.2  1 
  9   596 Jackson, Anikia     SO UC Davis                 15.18        -0.7  2 
 11   630 Okwudiafor, Ofunne  SO UC Davis                 15.27        -1.2  3 
 12   497 Worthen, Ali        FR Seattle Pacific          15.41        -0.7  2 
 13   170 Smith, Nikki        SR Oregon Tech              15.51        -1.2  1 
 14   290 Frazier, Ashley     FR American River           15.65        -1.2  3 
 15   780 Goodwin, Naima         Sacramento State         15.82        -0.7  2 
 16   326 Clancey, Kelly      SO Chico State              16.06        -1.2  3 
 17   559 Nelson, Kristyn     FR U. of Mary               16.11        -0.7  2 
 18   500 Pike, Jenifer       SO Seattle Pacific          16.13        -1.2  3 
 19   531 Jenkins, Alisa      FR Sacramento               16.23        -1.2  3 
 20   376 Jordan, Shannon     FR Chico State              16.42        -1.2  3 
 21   567 Beehler, Brittany   FR U. of Mary               16.70        -1.2  3 
 22   537 Moreno, Mia         FR Sacramento               16.81        -1.2  3 
 23    35 Gistand, Joanna     JR Santa Clara              17.00        -1.1  4 
 24    95 Thompson, Alisha    FR Shasta                   17.17        -1.1  4 
 25   366 Clifford, Amanda    FR Chico State              17.37        -1.1  4 
 26   538 Lay, Ki-Ana         SO Sacramento               17.48        -1.1  4 
 27   667 Turner, Hollee      FR Modesto                  17.69        -1.1  4 
 28   678 Miglin, Marissa     FR Modesto                  17.91        -1.1  4 
 29   118 Leung, Vicky        FR De Anza                  18.79        -2.3  5 
 30   687 Lionudakis, Simone  FR Modesto                  19.88        -2.3  5 
 
Women 400 Meter Hurdles
===================================================================================
 Meet Record: M 58.52  3/22/2008   Thalia Amanakis, Hawaii                     
              1:00.82  REG
    Name                    Year School                  Finals                  H#
===================================================================================
  1   785 Keshinro, Morinsol  SR Sacramento State       1:01.29                   1 
  2   731 Hibbert, Cristina      Unattached             1:01.78                   1 
  3   784 Jackson, Nicole     SO Sacramento State       1:03.43                   1 
  4   500 Pike, Jenifer       SO Seattle Pacific        1:04.04                   2 
  5   290 Frazier, Ashley     FR American River         1:05.89                   1 
  6   445 Dalbey, Tyler       JR San Francisco St       1:05.95                   1 
  7   382 Prucha, Katie       JR Chico State            1:06.12                   1 
  8   537 Moreno, Mia         FR Sacramento             1:06.23                   2 
  9   498 Nobbs, Natalie      FR Seattle Pacific        1:08.00                   3 
 10   147 Pate, April         FR Nevada                 1:08.17                   2 
 11   140 Boswell, Jennifer   JR Nevada                 1:08.70                   2 
 12   231 Butler, Shateir     FR Fresno                 1:08.76                   2 
 13   414 Knowles, Dominique  FR Laney                  1:09.03                   3 
 14   170 Smith, Nikki        SR Oregon Tech            1:09.22                   1 
 15   678 Miglin, Marissa     FR Modesto                1:09.47                   2 
 16   518 Stanley, Kelli      FR Butte                  1:10.46                   2 
 17   415 Davis, Makeal       FR Laney                  1:11.14                   3 
 18   538 Lay, Ki-Ana         SO Sacramento             1:11.37                   3 
 19   316 D'Aguiar, Brianna   FR Southern Oregon        1:14.68                   3 
 20   168 Ash, Kaela          SO Oregon Tech            1:16.04                   3 
 21   355 Alward, Stephanie   FR Chico State            1:17.74                   4 
 22   667 Turner, Hollee      FR Modesto                1:19.15                   4 
 23    95 Thompson, Alisha    FR Shasta                 1:19.95                   4 
 24   118 Leung, Vicky        FR De Anza                1:22.81                   4 
 
Women 3000 Meter Steeplechase
================================================================================
 Meet Record: M 10:29.88  3/25/2006   Sarah St Laurent, Weber State            
                10:50.25  REG
    Name                    Year School                  Finals                 
================================================================================
  1   782 Holtz, Kristina     SR Sacramento State      10:42.00 REG              
  2   786 Leal, Jodie         SR Sacramento State      11:02.44                  
  3   402 Wheatley, Anna      SR Unat-Santa Clara      11:30.68                  
  4   778 Eiremo, Jenni       SO Sacramento State      12:00.98                  
  5   775 Chavez, Ashley      FR Sacramento State      12:02.09                  
  6   331 Nelson, Jessica     SO Chico State           12:11.64                  
  7   243 White, Julina       FR American River        12:13.92                  
  8   105 Kilgroe, Kim        FR De Anza               12:21.16                  
  9   350 Foster, Ondi        SR Chico State           12:44.66                  
 10   256 Julian, Simone      FR American River        12:45.89                  
 11   313 Clark, Kelly        SO Southern Oregon       12:54.99                  
 12   121 Huynh, Thuy-Vy      SO De Anza               14:05.71                  
 13   101 Yazdi, Yasamin      FR De Anza               14:22.58                  
 
Women 4x100 Meter Relay
===================================================================================
 Meet Record: M 45.01  3/25/2006   , Univ. of California                       
                       Omwanghe, Carter, Homes, Johnson                  
                45.70  REG
    School                                               Finals                  H#
===================================================================================
  1 Sac City  'A'                                         46.85                   1 
     1) 537 Moreno, Mia FR              2) 541 Collins, Davina SO         
     3) 539 Tansil, Samantha FR         4) 531 Jenkins, Alisa FR          
  2 Sacramento State University  'A'                      46.96                   1 
  3 San Francisco St.  'A'                                47.91                   1 
     1) 449 Johnson, Brittany FR        2) 446 Chambers, Alicia FR        
     3) 443 Thomas, Carrie FR           4) 448 Guyton, Kelly SO           
  4 Chico State University  'A'                           49.77                   1 
     1) 326 Clancey, Kelly SO           2) 361 Kain, Elizabeth SR         
     3) 367 Weber, Annelise JR          4) 376 Jordan, Shannon FR         
  5 Modesto Junior College  'A'                           50.47                   1 
     1) 660 Dorsey, Crystal SO          2) 661 Nelson, Shamari FR         
     3) 683 Gulley, Sharlia FR          4) 680 Maxey, Elena FR            
  6 Oregon Tech  'A'                                      51.04                   2 
     1) 168 Ash, Kaela SO               2) 185 Larman, LaShell SO         
     3) 171 Nehring, Emily SO           4) 181 Hawkins, Kelley FR         
  7 Vanguard  'A'                                         51.28                   2 
     1) 485 Armando, Allie SO           2) 486 Rodriguez, Ashley JR       
     3) 490 Mosley, Basia FR            4) 483 Leadley, Kaylee SO         
 -- American River  'A'                                     DNF                   1 
     1) 264 Chambers, Brittney FR       2) 246 Scott, Kristen FR          
     3) 277 Earls, Angelica FR          4) 266 White, Jazmin SO           
 
Women 4x400 Meter Relay
===================================================================================
 Meet Record: M 3:46.41  3/25/2006   , Univ. of California                     
                         Smith, Pierce, Johnson, Carter                    
                3:42.00  REG
    School                                               Finals                  H#
===================================================================================
  1 Laney  'A'                                          3:45.78M                  1 
     1) 421 Crosby, Dominique FR        2) 422 Jones, Christene FR        
     3) 430 Cox, Jalicia SO             4) 419 Brown, Champelle SO        
  2 Sacramento State University  'A'                    3:48.01                   1 
  3 Chico State University  'A'                         3:54.96                   1 
     1) 361 Kain, Elizabeth SR          2) 338 Cokley, Johntay SR         
     3) 340 Eicholtz, Anna SO           4) 326 Clancey, Kelly SO          
  4 American River  'A'                                 3:55.62                   1 
     1) 264 Chambers, Brittney FR       2) 266 White, Jazmin SO           
     3) 246 Scott, Kristen FR           4) 277 Earls, Angelica FR         
  5 University of Mary  'A'                             3:57.97                   1 
     1) 568 Weber, Mishay JR            2) 564 Stewart, Kristen SO        
     3) 559 Nelson, Kristyn FR          4) 579 DeVine, Brandee JR         
  6 Seattle Pacific  'A'                                3:58.22                   1 
     1) 505 Essien, Latasha JR          2) 496 Hinton, Jessica SR         
     3) 495 Pixler, Jessica JR          4) 502 Peaslee, Melissa SO        
  7 San Francisco St.  'A'                              4:01.17                   1 
     1) 445 Dalbey, Tyler JR            2) 443 Thomas, Carrie FR          
     3) 441 Feeley, Kelsey FR           4) 446 Chambers, Alicia FR        
  8 Santa Clara  'A'                                    4:05.01                   2 
     1) 16 Brown, Kazmir SO             2) 25 Lynch, Jackie SO            
     3) 13 Light, Jenny FR              4) 15 Conlin, Melissa SO          
  9 Sac City  'A'                                       4:06.41                   2 
     1) 541 Collins, Davina SO          2) 537 Moreno, Mia FR             
     3) 538 Lay, Ki-Ana SO              4) 539 Tansil, Samantha FR        
 10 Oregon Tech  'A'                                    4:10.76                   2 
     1) 168 Ash, Kaela SO               2) 181 Hawkins, Kelley FR         
     3) 185 Larman, LaShell SO          4) 154 Novak, Rachel JR           
 11 Vanguard  'A'                                       4:13.03                   2 
     1) 485 Armando, Allie SO           2) 486 Rodriguez, Ashley JR       
     3) 481 Williams, Megan FR          4) 483 Leadley, Kaylee SO         
 12 Modesto Junior College  'A'                         4:13.21                   2 
     1) 678 Miglin, Marissa FR          2) 670 Draper, Samantha SO        
     3) 683 Gulley, Sharlia FR          4) 689 Browning, Sable FR         
 
Women High Jump
================================================================================
 Opening Height: 1.45m
 Height Increments: 1.45, 1.50, 1.55, 1.60, 1.65, 1.70, 1.75,
 Meet Record: M 5-08.75  3/22/2008   Emily Sheppard, Hawaii                    
                  1.75m  REG
    Name                    Year School                  Finals                 
================================================================================
  1   532 Jackson, Susan      FR Sacramento               1.71m          5-07.25 
  2   828 Brogdon, Jenny         Unattached              J1.71m          5-07.25 
  3   440 Terwilliger, Felic  FR San Francisco St         1.65m          5-05.00 
  4   542 Van Haaren, Marlie  FR Sacramento               1.60m          5-03.00 
  5   437 Moiola, Meagen      FR San Francisco St        J1.60m          5-03.00 
  6   592 Jones, Caitlin      FR UC Davis                 1.55m          5-01.00 
  7   480 Davis, Kelsie       JR Vanguard                J1.55m          5-01.00 
  8   780 Goodwin, Naima         Sacramento State        J1.55m          5-01.00 
  8   567 Beehler, Brittany   FR U. of Mary              J1.55m          5-01.00 
 10   557 Perry, Brianna      JR U. of Mary              J1.55m          5-01.00 
 10   336 Conrad, Julianne    SO Chico State             J1.55m          5-01.00 
 12   508 Mattson, Jaquie     SO Seattle Pacific          1.50m          4-11.00 
 12   236 Burks, Brianna      SO Fresno                   1.50m          4-11.00 
 12   475 Rhines, Burgandy    JR Vanguard                 1.50m          4-11.00 
 15   536 Turner, Brittany    SO Sacramento               1.45m          4-09.00 
 16   181 Hawkins, Kelley     FR Oregon Tech             J1.45m          4-09.00 
 --   678 Miglin, Marissa     FR Modesto                     NH                  
 --   672 Turner, Paige       FR Modesto                     NH                  
 --   105 Kilgroe, Kim        FR De Anza                     NH                  
 --   774 Baiba, Celma        FR Sacramento State            NH                  
 --   348 Brieno, Nichole     FR Chico State                 NH                  
 --   310 Ulmer, Kali         FR Southern Oregon             NH                  
 --   601 Green, Alexa        FR UC Davis                    NH                  
 
Women Pole Vault
================================================================================
 Low Pit: 2.75, 2.85, 3.00, 3.15, 3.30, 3.45, 3.60, 3.75, 3.85,
 High Pit: 3.30, 3.45, 3.60, 3.75, 3.85, 3.95, 4.05, 4.15
 Meet Record: M 12-11.50  3/22/2008   Jessica Custance, Hawaii                 
                   3.85m  REG
    Name                    Year School                  Finals                 
================================================================================
  1   735 Rodriguez, Katrina  SR Unattached               3.85m REG     12-07.50 
  2   502 Peaslee, Melissa    SO Seattle Pacific          3.60m         11-09.75 
  2   815 Loftin, Kirsten        Unattached               3.60m         11-09.75 
  4   510 Hauk, Carrie        SO Seattle Pacific          3.45m         11-03.75 
  4   789 Moore, Katlynne     SO Sacramento State         3.45m         11-03.75 
  4   145 Echaverria, Alicia  SO Nevada                   3.45m         11-03.75 
  7   341 Manka, Celeste      FR Chico State              3.30m         10-10.00 
  7   582 Radke, Lauren       FR UC Davis                 3.30m         10-10.00 
  7   597 Lewis, Azaria       FR UC Davis                 3.30m         10-10.00 
  7   297 Wells, Jamie        SO Southern Oregon          3.30m         10-10.00 
 11   605 Attiyeh, Jackie     FR UC Davis                 3.15m         10-04.00 
 11   474 Morehouse, Heidi    JR Vanguard                 3.15m         10-04.00 
 11   588 Chin, Vanessa       FR UC Davis                 3.15m         10-04.00 
 11   829 Libbe, Dora            Chico State              3.15m         10-04.00 
 15   363 Reno, Ashley        FR Chico State              3.00m          9-10.00 
 15   791 Pimentel, Jessica   SO Sacramento State         3.00m          9-10.00 
 15   447 Allen, Colleen      SO San Francisco St         3.00m          9-10.00 
 18    93 Potts, Amanda       FR Shasta                   2.70m          8-10.25 
 --    54 Stimson, Veronica   SO California                  NH                  
 --   808 Langseth, Jenna        Unattached                  NH                  
 --   822 Vaught, Lori           Unattached                  NH                  
 --   572 Meas, Collean       FR U. of Mary                  NH                  
 --   439 Fong, Lisa          FR San Francisco St            NH                  
 --   220 Okolie, Goziam      FR Fresno                      NH                  
 --   227 Castenada, Kaitlyn  FR Fresno                      NH                  
 
Women Long Jump
=====================================================================================
 Measure first legal jump, then minimum distance 16'
 Top 8 advance to finals
 Meet Record: M 19-03.25  3/25/2006   Elena Kafourou, Boise State              
                   6.00m  REG
    Name                    Year School                  Finals        Wind          
=====================================================================================
  1   794 Violett, Ericka     JR Sacramento State         5.88m         2.1  19-03.50 
     5.81m(3.7) 5.73m(1.5) PASS      FOUL      5.88m(2.1) FOUL     
  2   780 Goodwin, Naima         Sacramento State         5.40m         3.0  17-08.75 
     5.40m(3.0) 5.21m(0.1) PASS      5.19m(2.2) 4.96m(2.1) 5.24m(3.3)
  3   591 Green, Kayla        FR UC Davis                 5.39m         0.9  17-08.25 
     5.25m(1.0) FOUL      5.29m(4.1) 5.23m(1.7) 5.39m(0.9) FOUL     
  4   521 Nichols, Sarah      FR Butte                    5.33m         2.3  17-06.00 
     4.92m(0.3) 4.97m(1.6) 5.16m(3.3) 5.33m(2.3) 5.08m(3.8) FOUL     
  5   319 Ricks, Adriana      SO Southern Oregon          5.18m         0.3  17-00.00 
     FOUL(3.0) 5.13m(1.4) 5.05m(1.3) 5.07m(1.4) 5.18m(0.3) 5.14m(2.6)
  6   498 Nobbs, Natalie      FR Seattle Pacific          5.09m         2.8  16-08.50 
     FOUL      4.92m(2.8) 5.09m(2.8) 4.88m(3.9) 4.96m(0.4) FOUL     
  6   171 Nehring, Emily      SO Oregon Tech              5.09m         2.5  16-08.50 
     FOUL      4.92m(4.4) 5.09m(2.5) FOUL      PASS      PASS     
  8   557 Perry, Brianna      JR U. of Mary               5.06m         1.0  16-07.25 
  9   420 Miller, Michelle    FR Laney                    5.04m         0.9  16-06.50 
     FOUL(4.6) 5.03m(-0.1) 5.04m(0.9) 4.82m(1.6) FOUL      5.04m(1.6)
 10   567 Beehler, Brittany   FR U. of Mary               5.03m         3.8  16-06.00 
 11   798 Wright, Natalia     SO Sacramento State         5.02m         3.0  16-05.75 
 12   541 Collins, Davina     SO Sacramento               5.00m         2.1  16-05.00 
 13   136 Houston, Aurelia    SO Nevada                   4.95m         1.3  16-03.00 
 14    61 Grimes, Tifani      SR California               4.92m         2.5  16-01.75 
 15   326 Clancey, Kelly      SO Chico State              4.88m         2.7  16-00.25 
 16   576 Friestad, Vanessa   FR U. of Mary               4.80m         1.1  15-09.00 
 17   365 Tummings, Brandy    SO Chico State              4.78m         4.7  15-08.25 
 18   595 Howell, Renah       JR UC Davis                 4.75m         0.3  15-07.00 
 19   158 Fujishin, Courtney  FR Oregon Tech              4.73m        -2.6  15-06.25 
 20   683 Gulley, Sharlia     FR Modesto                  4.68m         2.7  15-04.25 
 21   416 Ross, Jasmine       FR Laney                    4.60m        -2.3  15-01.25 
 22   536 Turner, Brittany    SO Sacramento               4.43m         3.0  14-06.50 
 23   531 Jenkins, Alisa      FR Sacramento               4.35m         1.5  14-03.25 
 24   687 Lionudakis, Simone  FR Modesto                  4.30m         1.0  14-01.25 
 25    95 Thompson, Alisha    FR Shasta                   4.26m        -2.4  13-11.75 
 26   672 Turner, Paige       FR Modesto                  3.73m        -2.7  12-03.00 
 --    86 Johnson, Sami       FR Shasta                    FOUL                       
 
Women Triple Jump
=====================================================================================
 Measure first legal jump, then minimum distance 34'
 Top 8 advance to finals
 Meet Record: M 41-00.50  3/25/2006   Cassandra Strickland, Univ. of California
                  12.32m  REG
    Name                    Year School                  Finals        Wind          
=====================================================================================
  1   794 Violett, Ericka     JR Sacramento State        11.64m         2.9  38-02.25 
     11.14m(NWI) 11.64m(2.9) 11.27m(NWI) 11.14m(NWI) PASS      PASS     
  2   798 Wright, Natalia     SO Sacramento State        11.63m         1.2  38-02.00 
     11.63m(1.2) FOUL      FOUL      11.19m(NWI) FOUL      FOUL     
  3   136 Houston, Aurelia    SO Nevada                  11.48m         3.2  37-08.00 
     FOUL      11.07m(NWI) 11.48m(3.2) FOUL      FOUL      11.35m(NWI)
  4   576 Friestad, Vanessa   FR U. of Mary              11.28m         NWI  37-00.25 
     FOUL      10.57m(2.4) 10.43m(NWI) 10.62m(NWI) 11.28m(NWI) 10.24m(NWI)
  5   220 Okolie, Goziam      FR Fresno                  11.17m         1.8  36-07.75 
     11.11m(NWI) 11.17m(1.8) 11.01m(NWI) 11.11m(NWI) FOUL      11.10m(NWI)
  6   557 Perry, Brianna      JR U. of Mary              11.00m         1.1  36-01.25 
     10.66m(NWI) 10.69m(NWI) FOUL      FOUL      10.58m(NWI) 11.00m(1.1)
  7   213 Simons, Chantele    SO Fresno                  10.97m         1.6  36-00.00 
     FOUL      FOUL      10.97m(1.6) FOUL      FOUL      10.71m(NWI)
  8   774 Baiba, Celma        FR Sacramento State        10.80m         1.9  35-05.25 
     10.42m(NWI) 10.62m(NWI) 10.80m(1.9) 9.61m(NWI) 10.74m(NWI) PASS     
  9   336 Conrad, Julianne    SO Chico State             10.40m         3.2  34-01.50 
 10   158 Fujishin, Courtney  FR Oregon Tech              9.99m         1.5  32-09.50 
 11   348 Brieno, Nichole     FR Chico State              9.66m         0.9  31-08.50 
 12   536 Turner, Brittany    SO Sacramento               9.56m         1.9  31-04.50 
 13   278 Saunders, Larhonda  SO American River           9.27m         0.8  30-05.00 
 
Women Shot Put
================================================================================
 Measure first legal throw, then minimum distance 33'
 Top 8 advacne to finals
 Meet Record: M 48-04.75  3/22/2008   Kamaiya Warren, Unattached               
                  14.30m  REG
    Name                    Year School                  Finals                 
================================================================================
  1   788 McClure, Nicole     SR Sacramento State        13.86m         45-05.75 
      13.39m  13.68m  13.62m  13.50m  13.86m  13.15m
  2   345 Barbour, Nicole     SR Chico State             13.27m         43-06.50 
      11.64m  12.48m  13.27m  FOUL  FOUL  FOUL
  3   616 Onyewuenyi, Chid    JR UC Davis                13.18m         43-03.00 
      12.68m  12.40m  12.85m  13.18m  12.73m  12.44m
  4   598 Hearn, Ashley       SO UC Davis                12.97m         42-06.75 
      11.94m  12.08m  12.37m  12.97m  FOUL  FOUL
  5    70 Oseso, Linda        FR California              12.95m         42-06.00 
      12.15m  12.51m  12.34m  12.67m  FOUL  12.95m
  6   513 Pasina, Prisca      FR Butte                   12.81m         42-00.50 
      12.18m  12.63m  12.81m  12.47m  12.40m  FOUL
  7   460 Nulph, Alanna       FR San Francisco           12.55m         41-02.25 
      12.23m  FOUL  12.29m  11.14m  12.55m  11.94m
  8   438 Musika, Luisa       FR San Francisco St        12.27m         40-03.25 
      12.27m  11.87m  11.31m  11.41m  FOUL  11.04m
  9   806 Behring, Andi          Unattached              12.23m         40-01.50 
 10   186 Kenyon, Brianne     SR Oregon Tech             11.99m         39-04.00 
 11   135 Jeffery, Jaleesa    JR Nevada                  11.92m         39-01.25 
 12    72 Lohse, Holly        FR Shasta                  11.78m         38-07.75 
 13   813 Bonner, Jessica        Unattached              11.75m         38-06.75 
 14   148 Dyer, Brandy        FR Nevada                  11.73m         38-06.00 
 15   825 McClure, Kristen       Modesto                 11.42m         37-05.75 
 16   811 Yoldi, Lila            Unattached              11.36m         37-03.25 
 17   328 Ridge, Cheryl       FR Chico State             11.27m         36-11.75 
 18   535 Luna, Kat           FR Sacramento              11.12m         36-05.75 
 19   772 Arnold, Laura       JR Sacramento State        11.10m         36-05.00 
 20   176 Fuller, Beth        SO Oregon Tech             11.08m         36-04.25 
 21   273 Wachter, Colleen    FR American River          11.02m         36-02.00 
 22    91 Webster, Ashley     FR Shasta                  10.96m         35-11.50 
 23   622 O'Neill, Sarah      SR UC Davis                10.93m         35-10.50 
 24   354 Clements, Katelyn   SR Chico State             10.83m         35-06.50 
 25   540 Wilson, Danielle    FR Sacramento              10.81m         35-05.75 
 26   362 Ward, Sarah         SR Chico State             10.67m         35-00.25 
 27   108 Garrett, Whitnee    SO De Anza                 10.40m         34-01.50 
 28   812 Yoldi, Sarah           Unattached              10.36m         34-00.00 
 29   417 Dixon-Buckley, Par  SO Laney                   10.32m         33-10.25 
 30   149 Schelb, Sarah       JR Oregon Tech              9.47m         31-01.00 
 31   398 Merino, Carlota     SO San Jose                 8.43m         27-08.00 
 32   110 McIntosh, Jamila    FR De Anza                  8.13m         26-08.25 
 33   399 Pekipaki, Lesieli   FR San Jose                 6.69m         21-11.50 
 34   115 Solorio, Perla      FR De Anza                  6.29m         20-07.75 
 --   534 Fanaika, Ellie      FR Sacramento                FOUL                  
 
Women Discus Throw
================================================================================
 Measure first legal throw, then minimum distance 105'
 Top 8 advance to finals
 Meet Record: M 198-03  3/22/2008   Stephanie Brown-Trafton, Unattached        
                47.30m  REG
    Name                    Year School                  Finals                 
================================================================================
  1   598 Hearn, Ashley       SO UC Davis                46.09m           151-02 
      FOUL  46.09m  44.49m  FOUL  FOUL  FOUL
  2   217 Steward, Jasmine    SO Fresno                  45.17m           148-02 
      FOUL  38.82m  42.54m  40.71m  FOUL  45.17m
  3    72 Lohse, Holly        FR Shasta                  43.85m           143-10 
      34.77m  43.54m  43.85m  FOUL  FOUL  42.34m
  4   771 Agwuenu, Ifeoma     SO Sacramento State        41.90m           137-06 
      FOUL  37.89m  36.09m  39.65m  41.90m  FOUL
  5   345 Barbour, Nicole     SR Chico State             41.16m           135-00 
      40.24m  FOUL  38.90m  41.16m  FOUL  40.48m
  6   438 Musika, Luisa       FR San Francisco St        40.12m           131-07 
      39.74m  FOUL  40.12m  37.41m  FOUL  36.60m
  7   273 Wachter, Colleen    FR American River          39.28m           128-10 
      37.64m  FOUL  34.36m  39.28m  38.09m  38.67m
  8   776 Clark, Tatiana      JR Sacramento State        38.90m           127-07 
      38.23m  38.75m  38.90m  FOUL  FOUL  37.05m
  9   148 Dyer, Brandy        FR Nevada                  37.29m           122-04 
 10   442 Cleland, Sheila     SR San Francisco St        36.73m           120-06 
 11   772 Arnold, Laura       JR Sacramento State        36.64m           120-02 
 12   238 Gonzalez, Korina    FR Fresno                  36.47m           119-08 
 13   812 Yoldi, Sarah           Unattached              35.90m           117-09 
 14   110 McIntosh, Jamila    FR De Anza                 35.69m           117-01 
 15   460 Nulph, Alanna       FR San Francisco           34.98m           114-09 
 16   135 Jeffery, Jaleesa    JR Nevada                  34.19m           112-02 
 17   186 Kenyon, Brianne     SR Oregon Tech             33.99m           111-06 
 17   328 Ridge, Cheryl       FR Chico State             33.99m           111-06 
 19   813 Bonner, Jessica        Unattached              33.81m           110-11 
 20   354 Clements, Katelyn   SR Chico State             33.60m           110-03 
 21    93 Potts, Amanda       FR Shasta                  33.35m           109-05 
 22   616 Onyewuenyi, Chid    JR UC Davis                32.70m           107-03 
 23   825 McClure, Kristen       Modesto                 31.93m           104-09 
 24   176 Fuller, Beth        SO Oregon Tech             31.77m           104-03 
 25   692 Placensia, Elsa        unattached              31.17m           102-03 
 26   811 Yoldi, Lila            Unattached              30.43m            99-10 
 27   417 Dixon-Buckley, Par  SO Laney                   28.78m            94-05 
 28   108 Garrett, Whitnee    SO De Anza                 27.82m            91-03 
 29   535 Luna, Kat           FR Sacramento              25.20m            82-08 
 30    91 Webster, Ashley     FR Shasta                  25.11m            82-04 
 31   429 Betts, Aria         SO Laney                   23.57m            77-04 
 32   162 Blair, Wilkenson    FR Oregon Tech             22.20m            72-10 
 33   399 Pekipaki, Lesieli   FR San Jose                21.53m            70-08 
 --   398 Merino, Carlota     SO San Jose                  FOUL                  
 
Women Hammer Throw
================================================================================
 Measure first legal throw, then minimum distance 115'
 Top 8 advance to finals
 Meet Record: M 189-10  3/25/2006   Caira Hane, Nevada                         
                54.15m  REG
    Name                    Year School                  Finals                 
================================================================================
  1   616 Onyewuenyi, Chid    JR UC Davis                55.92m REG       183-05 
      51.91m  53.33m  53.82m  55.92m  53.96m  54.92m
  2   788 McClure, Nicole     SR Sacramento State        49.62m           162-09 
      49.62m  FOUL  47.92m  47.68m  FOUL  FOUL
  3   598 Hearn, Ashley       SO UC Davis                48.36m           158-08 
      45.22m  48.36m  46.66m  FOUL  FOUL  FOUL
  4    59 Smith, Kiely        JR California              47.87m           157-01 
      FOUL  47.87m  46.34m  FOUL  FOUL  FOUL
  5    70 Oseso, Linda        FR California              47.44m           155-08 
      44.16m  43.20m  FOUL  47.44m  FOUL  46.70m
  6    72 Lohse, Holly        FR Shasta                  45.10m           147-11 
      FOUL  44.44m  38.40m  FOUL  45.10m  45.03m
  7   217 Steward, Jasmine    SO Fresno                  44.88m           147-03 
      FOUL  43.86m  44.88m  FOUL  FOUL  41.74m
  8   362 Ward, Sarah         SR Chico State             43.92m           144-01 
      43.92m  43.38m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  9   812 Yoldi, Sarah           Unattached              43.81m           143-09 
 10   781 Helmer, Amanda      SO Sacramento State        43.72m           143-05 
 11   354 Clements, Katelyn   SR Chico State             43.68m           143-04 
 12   438 Musika, Luisa       FR San Francisco St        43.45m           142-07 
 13   345 Barbour, Nicole     SR Chico State             43.32m           142-01 
 14   622 O'Neill, Sarah      SR UC Davis                43.04m           141-02 
 15   372 Wallace, Breanna    FR Chico State             42.76m           140-03 
 16   534 Fanaika, Ellie      FR Sacramento              42.69m           140-01 
 17   186 Kenyon, Brianne     SR Oregon Tech             40.64m           133-04 
 18   811 Yoldi, Lila            Unattached              40.15m           131-09 
 19   108 Garrett, Whitnee    SO De Anza                 39.06m           128-02 
 20   535 Luna, Kat           FR Sacramento              38.88m           127-07 
 21   273 Wachter, Colleen    FR American River          37.52m           123-01 
 22   825 McClure, Kristen       Modesto                 36.66m           120-03 
 23   110 McIntosh, Jamila    FR De Anza                 36.46m           119-07 
 24   176 Fuller, Beth        SO Oregon Tech             36.15m           118-07 
 25    91 Webster, Ashley     FR Shasta                  35.63m           116-11 
 26   238 Gonzalez, Korina    FR Fresno                  35.42m           116-02 
 27   398 Merino, Carlota     SO San Jose                32.50m           106-07 
 28   135 Jeffery, Jaleesa    JR Nevada                  31.56m           103-06 
 29   148 Dyer, Brandy        FR Nevada                  29.03m            95-03 
 30    93 Potts, Amanda       FR Shasta                  25.94m            85-01 
 31   156 Rose, Andrea        FR Oregon Tech             20.84m            68-04 
 --   540 Wilson, Danielle    FR Sacramento                  ND                  
 --   442 Cleland, Sheila     SR San Francisco St            ND                  
 --   771 Agwuenu, Ifeoma     SO Sacramento State            ND                  
 --   776 Clark, Tatiana      JR Sacramento State            ND                  
 
Women Javelin Throw
================================================================================
 Measure first legal throw, then minimum distance 105'
 Top 8 advance to finals
 Meet Record: M 159-06  3/22/2008   Inger Appanaitis, Nevada                   
                43.45m  REG
    Name                    Year School                  Finals                 
================================================================================
  1   716 Kreiner, Kim           Nike                    55.53m REG       182-02 
      51.54m  FOUL  52.97m  55.53m  54.73m  FOUL
  2   499 VerMulm, Lauren     SR Seattle Pacific         44.28m REG       145-03 
      39.46m  42.04m  35.50m  44.28m  38.87m  FOUL
  3   149 Schelb, Sarah       JR Oregon Tech             42.18m           138-05 
      FOUL  FOUL  40.73m  42.18m  40.39m  40.19m
  4   494 Schantin, Jeeni     SR Seattle Pacific         41.25m           135-04 
      41.25m  PASS  PASS  PASS  PASS  PASS
  5   577 Hassler, Holly      SO U. of Mary              39.51m           129-07 
      32.52m  FOUL  37.35m  35.28m  39.51m  39.19m
  6   596 Jackson, Anikia     SO UC Davis                39.08m           128-02 
      31.74m  35.91m  39.08m  34.27m  34.99m  36.29m
  7    55 Hoolko, Dana        SO California              36.74m           120-06 
      32.68m  36.74m  FOUL  FOUL  33.29m  33.00m
  8   134 Roberge, Muriel     JR Nevada                  33.51m           109-11 
      FOUL  33.51m  FOUL  PASS  PASS  PASS
  9   153 Moll, Samantha      FR Oregon Tech             32.93m           108-00 
 10   210 Ban, Jodie          FR Fresno                  32.84m           107-09 
 11   274 Taylor, Amanda      SO American River          32.16m           105-06 
 12   774 Baiba, Celma        FR Sacramento State        30.90m           101-04 
 13    93 Potts, Amanda       FR Shasta                  29.69m            97-05 
 14   239 Becerra, Pilar      FR Fresno                  29.53m            96-10 
 15   377 Atkinson, Ashley    JR Chico State             28.75m            94-04 
 16   687 Lionudakis, Simone  FR Modesto                 28.05m            92-00 
 17   599 Hernandez, Sebasti  SO UC Davis                27.42m            89-11 
 18   531 Jenkins, Alisa      FR Sacramento              26.86m            88-01 
 19   497 Worthen, Ali        FR Seattle Pacific         25.71m            84-04 
 20   398 Merino, Carlota     SO San Jose                22.85m            75-00 
 21   675 Calderon, Cassandr  FR Modesto                 16.80m            55-01 
 22   399 Pekipaki, Lesieli   FR San Jose                14.99m            49-02 
 
Men 100 Meter Dash
==============================================================================
 Meet Record: M 10.60  3/24/2007   Jody Johnson, Sacramento State              
                10.55  REG
    Name                    Year School                  Finals        Wind H#
==============================================================================
  1   697 Laynes, Jeff           Brooks                   10.81        -0.6  1 
  2   545 Pyrtle, Mike        FR Merritt                  10.86        -0.6  1 
  3   802 Reed, AJ               Unattached               10.90        -0.6  1 
  4   311 Baker, Antwun       JR Southern Oregon          11.01        -1.1  2 
  5   514 Ray, Darius         FR Butte                    11.02        -1.1  2 
  5    92 Johnston, Cole      FR Shasta                   11.02         NWI  6 
  7   617 Banks, Gavin        FR UC Davis                 11.04        -0.6  1 
  8   241 Daniel, Shane       SO American River           11.05        -1.1  2 
  8   132 Gonzales, Kevin     FR De Anza                  11.05        -0.8  3 
 10   373 Rogers-Wright, Boj  JR Chico State              11.07        -1.1  2 
 11   669 Carcamo, David      FR Modesto                  11.09        -1.1  2 
 12   648 Mayo, Justin        SO CCSF                     11.10        -1.1  2 
 12   770 White, Andy         SO Sacramento State         11.10        -0.6  1 
 14   315 Jackson, Akeem      SR Southern Oregon          11.11        -0.4  4 
 14   359 Lonnegren, Nick     SO Chico State              11.11        -0.8  3 
 16   656 Arukwe, Stanley     FR Modesto                  11.13        -0.4  4 
 17    90 Johnston, Kyle      FR Shasta                   11.14        -0.4  4 
 18   516 Oliva, Anthony      FR Butte                    11.21        -0.4  4 
 19   647 Whitlock, Maurice   SO CCSF                     11.27        -0.4  4 
 20   119 Agyemang, Kwame     SO De Anza                  11.34        -0.4  4 
 21   724 john, rory             Unattached               11.35        -1.1  2 
 22   323 Hardy, Tron         JR San Jose St.             11.36        -0.6  1 
 22   640 Rogers, Trevor      FR CCSF                     11.36        -0.8  3 
 24   699 Snaer, Demitrius       Pirates                  11.38        -0.8  3 
 25   282 Valls, Chris        FR American River           11.39        -0.4  4 
 26   396 Ngatikaura, Manu    SO San Jose                 11.41        -1.1  2 
 27   411 Goad, Andy          FR Diablo Valley            11.42        -0.2  5 
 28   130 Hudson, Charles     SO De Anza                  11.43        -0.8  3 
 29   563 Ploof, Cory         FR U. of Mary               11.44        -0.6  1 
 30   353 Floriolli, Joe      SR Chico State              11.45        -0.8  3 
 31   739 Fitzpatrick, Ryan   SR Unattached               11.46        -0.6  1 
 31   722 Nichols, Steven        Unattached               11.46        -1.1  2 
 33   322 Hardy, Tino         JR San Jose St.             11.54        -0.8  3 
 33   676 Ayala, Roberto      SO Modesto                  11.54        -0.2  5 
 35   305 McGraw, Brandon     SO Southern Oregon          11.55        -0.2  5 
 36   525 Ward, Ricky         JR William Jessup           11.59        -0.4  4 
 37   324 Bennett, Andrew     SO San Jose St.             11.61        -0.2  5 
 38   746 Brookins, Ronald    SO Sacramento State         11.70        -0.6  1 
 39   248 Davis, Boris        FR American River           11.73        -0.2  5 
 40   164 Lum, Jory           FR Oregon Tech              11.74        -0.2  5 
 41   799 Brown, Mathew          Unattached               11.75        -0.4  4 
 42   817 Kirkwood, Chris        Unattached               11.81         NWI  6 
 43   677 Aufdermaur, Carl    FR Modesto                  11.83         NWI  6 
 44   151 Schubert, Matt      JR Oregon Tech              12.07         NWI  6 
 45   482 Rodriguez, Jesse    JR Vanguard                 12.11         NWI  6 
 46   738 Beasley, Anthony       Unattached               12.30        -0.8  3 
 47   488 Phillips, Nathan    SO Vanguard                 12.70         NWI  6 
 48   198 Harris, John        FR Academy of Art           13.27         NWI  6 
 49   206 Coyne, Dayne        SO Academy of Art           14.11         NWI  6 
 
Men 200 Meter Dash
==============================================================================
 Meet Record: M 20.64  3/24/2007   Jody Johnson, Sacramento State              
                21.35  REG
    Name                    Year School                  Finals        Wind H#
==============================================================================
  1   263 Gix, Kianti         SO American River           21.53        -2.0  1 
  2   646 Taylor, Shyrod      SO CCSF                     21.81        -2.0  1 
  3   514 Ray, Darius         FR Butte                    22.15        -1.3  2 
  4   132 Gonzales, Kevin     FR De Anza                  22.21        -1.3  2 
  5   517 Arnold, Corey       SO Butte                    22.27        -1.3  2 
  6   241 Daniel, Shane       SO American River           22.31        -1.3  2 
  6   671 Green, Terrance     FR Modesto                  22.31        -2.0  1 
  8   373 Rogers-Wright, Boj  JR Chico State              22.43        -2.0  1 
  9   697 Laynes, Jeff           Brooks                   22.45        -2.0  1 
 10   761 Nelson, Jason       JR Sacramento State         22.48        -2.0  1 
 11    90 Johnston, Kyle      FR Shasta                   22.60        -1.3  2 
 12   359 Lonnegren, Nick     SO Chico State              22.69        -1.3  2 
 13   724 john, rory             Unattached               22.72         0.3  3 
 14   753 Houghton, David     SR Sacramento State         22.78         0.3  3 
 15   119 Agyemang, Kwame     SO De Anza                  22.88        -0.9  4 
 15   656 Arukwe, Stanley     FR Modesto                  22.88        -1.3  2 
 17   130 Hudson, Charles     SO De Anza                  22.96        -0.9  4 
 18   219 Welch, AJ           FR Fresno                   22.99         0.3  3 
 19   471 Perkins, Aze        JR Vanguard                 23.02        -1.3  2 
 20   323 Hardy, Tron         JR San Jose St.             23.19         0.3  3 
 21   353 Floriolli, Joe      SR Chico State              23.21         0.3  3 
 22   563 Ploof, Cory         FR U. of Mary               23.22        -2.0  1 
 23   525 Ward, Ricky         JR William Jessup           23.29         0.3  3 
 23   722 Nichols, Steven        Unattached               23.29        -0.9  4 
 25   305 McGraw, Brandon     SO Southern Oregon          23.30        -0.9  4 
 26   547 Stewart, Greg       FR Merritt                  23.31         0.3  3 
 27   752 Harvin, Alex        JR Sacramento State         23.36         0.3  3 
 28   357 Aitkens, Dwight     JR Chico State              23.37         0.3  3 
 29   676 Ayala, Roberto      SO Modesto                  23.41        -0.9  4 
 30   737 Simpson, Antionne      Unattached               23.62        -2.0  1 
 31   164 Lum, Jory           FR Oregon Tech              24.00        -0.9  4 
 32   151 Schubert, Matt      JR Oregon Tech              24.38        -0.9  4 
 33   160 Brewster, Jessie    SO Oregon Tech              24.55        -0.9  4 
 34   488 Phillips, Nathan    SO Vanguard                 25.58        -0.9  4 
 
Men 400 Meter Dash
===================================================================================
 Meet Record: M 47.20  3/24/2007   Christopher Berrian, Unattached             
                47.20  REG
    Name                    Year School                  Finals                  H#
===================================================================================
  1   263 Gix, Kianti         SO American River           47.28                   1 
  2   646 Taylor, Shyrod      SO CCSF                     47.51                   1 
  3   291 Howard, Durawn      FR American River           47.73                   1 
  4   674 Blair, Remington    FR Modesto                  48.46                   1 
  5   517 Arnold, Corey       SO Butte                    48.51                   2 
  6   761 Nelson, Jason       JR Sacramento State         48.60                   1 
  7   226 Lewis, Maurice      FR Fresno                   48.98                   1 
  8   629 Grant, Micah        SR UC Davis                 49.00                   2 
  9   618 Council, Matthew    JR UC Davis                 49.07                   2 
 10   390 Caldwell, Marquis   FR San Jose                 49.14                   2 
 11   654 Martinez Ramos, Ab  FR Modesto                  49.70                   3 
 12   820 Baiyley, Tim           Unattached               49.74                   2 
 13   546 Mogaddedi, Belal    FR Merritt                  49.80                   1 
 14   349 Taylor, Jeff        SR Chico State              50.22                   2 
 15   357 Aitkens, Dwight     JR Chico State              50.36                   3 
 16   347 Zavala, Max         JR Chico State              50.52                   2 
 17   752 Harvin, Alex        JR Sacramento State         50.68                   3 
 18   368 Sloggy, Matt        FR Chico State              50.71                   3 
 19   209 Hattin, Ronald      SO Fresno                   50.73                   3 
 20   681 Fiedor, Caleb       FR Modesto                  50.94                   4 
 21   286 Bruno, Anthony      FR American River           51.29                   3 
 22   826 Heck, James            American River           51.72                   5 
 23   574 Lindbery, Brent     SR U. of Mary               51.78                   3 
 24   700 Torres, Nicholas    JR Ram Track                51.79                   1 
 25   394 Gowans, Paul        FR San Jose                 51.89                   4 
 26   655 Brown, Cameron      FR Modesto                  52.10                   4 
 27   125 Ladd, Mychal        FR De Anza                  52.29                   5 
 28   150 DePeel, Casey       SO Oregon Tech              53.37                   5 
 29   803 Vacarro, Eddie         Unattached               53.93                   4 
 30   178 Zaiger, Paul        FR Oregon Tech              56.89                   5 
 
Men 800 Meter Run
================================================================================
 Meet Record: M 1:51.18  3/22/2008   Jeffery Paneda, Sacramento State          
                1:50.40  REG
    Name                    Year School                  Finals                 
================================================================================
  1   818 Sherer, Steve          Unattached             1:48.25MREG              
  2   821 Paneda, Jeffery        Unattached             1:49.18MREG              
  3   333 Wickman, Michael    JR Chico State            1:49.90MREG              
  4   762 Rabinowitz, David   JR Sacramento State       1:50.17MREG              
  5   755 Kirtz, Terrell      JR Sacramento State       1:51.63                  
  6   330 Wellman, David      SR Chico State            1:51.79                  
  7   358 Hayes, Clinton      JR Chico State            1:51.99                  
  8   824 Nelson, Alex           Unattached             1:53.85                  
  9   758 Lucas, Myko            Sacramento State       1:53.89                  
 10   343 Nelson, Brian       SR Chico State            1:54.55                  
 11   467 Williams, Bryon     JR San Francisco          1:54.99                  
 12   453 Hopkins, Devon      SO San Francisco          1:55.30                  
 13   299 Roudebush, Levi     JR Southern Oregon        1:55.64                  
 14   701 Strickler, Eddie       Club Northwest         1:55.80                  
 15   584 Gaston, Andre       SO UC Davis               1:56.38                  
 16   468 Hopkins, Colin      SO San Francisco          1:57.55                  
 17   554 Neff, Matt          SR U. of Mary             1:57.72                  
 18   405 Enemark, Jacob      FR Diablo Valley          1:57.93                  
 19   197 Villasenor, Joey    FR Academy of Art         1:58.51                  
 20   182 Hernandez, Seth     SO Oregon Tech            1:58.88                  
 21   717 Martinez, Fed          Unattached             1:58.89                  
 22   267 Milligan, Mitchell  FR American River         1:59.43                  
 23    40 Zhu, Richard        FR Santa Clara            1:59.47                  
 24   552 Ategeka, Christoph  FR Merritt                1:59.64                  
 25   489 Hartanov, Mike      JR Vanguard               1:59.69                  
 26   211 Opoku, Joe          FR Fresno                 2:00.06                  
 27   314 Steiner-Bailey, Ka  SO Southern Oregon        2:00.40                  
 28   106 Nunez, Luis         FR De Anza                2:01.10                  
 29   391 Long, Esco          FR San Jose               2:01.14                  
 30    80 Lackey, Donovan     FR Shasta                 2:01.68                  
 31   550 Yonas, Alex         FR Merritt                2:02.10                  
 32   173 Gipner, Joey        SO Oregon Tech            2:02.61                  
 32   201 Cheruiyot, Geoffre  JR Academy of Art         2:02.61                  
 34   664 Ibarra-Espinoza, A  FR Modesto                2:02.63                  
 35   473 Smith, Chad         FR Vanguard               2:02.73                  
 36    30 Smith, Garrett      SO Santa Clara            2:02.84                  
 37   397 Nguyen-Bui, Vincen  SO San Jose               2:02.93                  
 38   631 Williams, Patrick   JR UC Davis               2:04.24                  
 39   478 De Glymes, Christi  SO Vanguard               2:05.14                  
 40   245 Walden, Chris       FR American River         2:05.25                  
 41   116 Trinidade, Christo  FR De Anza                2:05.62                  
 42   477 Johnson, Matt       FR Vanguard               2:05.67                  
 43   392 Roger, Xavier       SO San Jose               2:05.92                  
 44   636 Smith, Geordan      FR Notre Dame de Na       2:10.86                  
 45    32 Jones, Austin       FR Santa Clara            2:11.42                  
 --   257 Tovar, Antonio      FR American River              DQ                   cut in too soon
 
Men 1500 Meter Run
================================================================================
 Meet Record: M 3:51.50  3/25/2006   Ty Axtman, Boise State                    
                3:47.80  REG
    Name                    Year School                  Finals                 
================================================================================
  1   318 Kreuz, Cameron      SR Southern Oregon        3:51.82                  
  2   745 Cook, Roosevelt     SR Cal Coast Track        3:58.10                  
  3   352 Marquez, Angel      SR Chico State            3:58.69                  
  4   456 Bor, Ganbileg       FR San Francisco          3:59.52                  
  5   707 Hernandez, Josh     JR Unattached- SC         3:59.74                  
  6   463 Amarawansa, Ravi    SO San Francisco          4:00.26                  
  7   554 Neff, Matt          SR U. of Mary             4:00.64                  
  8   371 Mejia, Manny        SO Chico State            4:01.35                  
  9    28 Reid, Robbie        SO Santa Clara            4:01.66                  
 10   454 Marquardt, Will     FR San Francisco          4:03.81                  
 11   760 Mitchell, Cameron   FR Sacramento State       4:06.23                  
 12   257 Tovar, Antonio      FR American River         4:06.50                  
 13   271 McRoberts, Jason    FR American River         4:06.51                  
 14   644 Diaz, Fernando      FR CCSF                   4:07.21                  
 15   819 Alvarez, Tyler         San Francisco          4:08.31                  
 16   192 Muzai, Simon        JR Academy of Art         4:08.45                  
 17   489 Hartanov, Mike      JR Vanguard               4:08.79                  
 18   763 Rinn, Benn          FR Sacramento State       4:09.05                  
 19   509 Friesen, Daniel     FR Seattle Pacific        4:09.20                  
 20   195 Maru, Amos          JR Academy of Art         4:09.97                  
 21   405 Enemark, Jacob      FR Diablo Valley          4:09.99                  
 22   478 De Glymes, Christi  SO Vanguard               4:10.06                  
 23   465 Romo, Jesus         SO San Francisco          4:10.66                  
 24   245 Walden, Chris       FR American River         4:10.95                  
 25   666 Rea, John           FR Modesto                4:12.38                  
 26    37 Hennessey, Evan     FR Santa Clara            4:12.56                  
 27   191 Marchdich, Daveson  JR Academy of Art         4:12.60                  
 28   207 Daut, Shawn         FR Academy of Art         4:14.95                  
 29   391 Long, Esco          FR San Jose               4:15.72                  
 30   805 Yungert, Cole          Unattached             4:17.05                  
 31   477 Johnson, Matt       FR Vanguard               4:17.08                  
 32     6 Bogdanowicz, Matt   SR Cal St. Hayward        4:17.59                  
 33   169 Humberston, Korey   SO Oregon Tech            4:19.18                  
 34   653 Urista, David       FR CCSF                   4:19.58                  
 35   639 Willers, Benny      FR CCSF                   4:22.36                  
 36   635 Sommer, Aaron       JR Notre Dame de Na       4:24.36                  
 37   173 Gipner, Joey        SO Oregon Tech            4:26.05                  
 38   392 Roger, Xavier       SO San Jose               4:29.57                  
 39   543 Vazquez, Luis       FR Merritt                4:29.87                  
 40   530 Aguirre, Juan       JR William Jessup         4:31.83                  
 41   636 Smith, Geordan      FR Notre Dame de Na       4:32.56                  
 42   526 Baltzley, Chadd     FR William Jessup         4:33.09                  
 43   240 Abate, Tamru        FR Unat-Notre Dame        4:37.50                  
 44   127 Escobar, Caleb      FR De Anza                4:38.97                  
 45   523 McPhie, Shawn       JR William Jessup         5:03.42                  
 
Men 5000 Meter Run
================================================================================
 Meet Record: M 15:06.16  3/24/2007   Julian Boggs, Colorado College           
                14:12.00  REG
    Name                    Year School                  Finals                 
================================================================================
  1   764 Romo, Chris         FR Sacramento State      14:59.82M                 
  2   298 Rath, Joe           JR Southern Oregon       14:59.92M                 
  3   712 Monteleone, Anthon     Sou - Unattached      15:13.20                  
  4   756 Lackner, Kyle       FR Sacramento State      15:14.90                  
  5   736 Varner, Alex           Unattached            15:14.94                  
  6   715 Lopez, Harlan          Diablo Valley T&      15:19.47                  
  7   169 Humberston, Korey   SO Oregon Tech           15:20.46                  
  8   295 Ghelfi, Ryan        SO Southern Oregon       15:22.81                  
  9   766 Sey, Jason          JR Sacramento State      15:28.33                  
 10   553 Entwisle, Eamin     FR U. of Mary            15:28.86                  
 11   562 Reichenberger-Walz  SO U. of Mary            15:30.39                  
 12   112 Gebrekristos, Abiy  FR De Anza               15:33.16                  
 13   691 Milne, Andrew       SO Sou Unattached        15:42.45                  
 14   276 Evangelista, Tomas  FR American River        15:45.31                  
 15   252 Gregory, Erik       SO American River        15:53.18                  
 16   638 Cook, Sloane        FR CCSF                  15:57.11                  
 17   123 Crum, Clifford      FR De Anza               15:57.79                  
 18   205 Brentan, Mark       FR Academy of Art        16:44.09                  
 19   526 Baltzley, Chadd     FR William Jessup        16:46.39                  
 20   530 Aguirre, Juan       JR William Jessup        16:49.31                  
 21   100 Doron-Peters, Jona  FR De Anza               18:06.49                  
 22   523 McPhie, Shawn       JR William Jessup        18:37.11                  
 
Men 110 Meter Hurdles
==============================================================================
 Meet Record: M 14.01  3/22/2008   Tim Bogdanof, Unattached                    
                14.30  REG
    Name                    Year School                  Finals        Wind H#
==============================================================================
  1   551 Stewart, Ray (Tama  FR Merritt                  14.24 REG     NWI  1 
  2   746 Brookins, Ronald    SO Sacramento State         14.33         NWI  1 
  3   802 Reed, AJ               Unattached               14.63         NWI  1 
  4   732 Jellison, Mark         Unattached               15.11         NWI  1 
  5   725 Spence, Kyle           Unattached               15.13         NWI  1 
  6   370 Nelson, Jake        JR Chico State              15.17         NWI  1 
  7   515 Dixon, Chase        FR Butte                    15.23        -0.9  2 
  8   471 Perkins, Aze        JR Vanguard                 15.34         NWI  1 
  9   117 Chen, Daniel        FR De Anza                  15.73        -0.9  2 
 10   663 Shears, Lamon       FR Modesto                  15.77        -0.9  3 
 11   816 Peter, Grimes          Unattached               15.90        -0.9  2 
 11   765 Schur, Sam          FR Sacramento State         15.90        -0.9  3 
 13   729 Murphy, Michael        Unattached               16.23        -0.9  2 
 14   325 Minto, Ty           JR Chico State              16.37        -0.9  3 
 15   799 Brown, Mathew          Unattached               16.56        -0.9  3 
 16   565 Shevela, Luke       JR U. of Mary               16.63        -0.9  2 
 17   104 Vatavuk, Marko      FR De Anza                  16.70        -0.9  3 
 18   307 Pederson, Jared     SO Southern Oregon          16.75        -0.9  3 
 19    58 Mills-Bunje, Kyle   JR California               16.88        -0.9  2 
 20   166 Cullen, Joseph      FR Oregon Tech              17.22        -0.9  2 
 21   262 Fulfer, Talor       SO American River           17.58        -0.5  4 
 22   673 Beeman, Michael     FR Modesto                  17.77        -0.5  4 
 23    94 Kyle, Jake          SO Shasta                   18.36        -0.9  2 
 24   339 Storer, Michael     FR Chico State              18.59        -0.5  4 
 25    96 Minto, JT           FR Shasta                   19.18        -0.5  4 
 26   183 Seehaurer, Phillip  FR Oregon Tech              19.46        -0.5  4 
 27   324 Bennett, Andrew     SO San Jose St.             19.60        -0.9  3 
 --   690 Finch, Spencer      FR Modesto                    DNF        -0.9  3 
 
Men 400 Meter Hurdles
===================================================================================
 Meet Record: M 51.98  3/25/2006   Stephan Brooks, San Fransico CC             
                52.51  REG
    Name                    Year School                  Finals                  H#
===================================================================================
  1   625 Wilright, Alexande  JR UC Davis                 51.38MREG               1 
  2   615 Phillips, Thomas    SO UC Davis                 52.67                   1 
  3   627 Frazier, Nolan      JR UC Davis                 54.00                   1 
  4   351 Shabram, Oliver     JR Chico State              54.59                   1 
  5   663 Shears, Lamon       FR Modesto                  55.15                   2 
  6   342 Sansoe, Chris       JR Chico State              56.42                   2 
  7   208 Smith, James        FR Fresno                   57.47                   1 
  8   816 Peter, Grimes          Unattached               57.98                   2 
  9   117 Chen, Daniel        FR De Anza                  58.21                   2 
 10   104 Vatavuk, Marko      FR De Anza                  58.30                   2 
 11   515 Dixon, Chase        FR Butte                  1:00.36                   1 
 12   823 Brazier, Robert        Unattached             1:00.74                   2 
 13   327 Nagle, Robert       JR Chico State            1:01.18                   1 
 14    94 Kyle, Jake          SO Shasta                 1:03.20                   3 
 15   643 Hawkins, Antwain    FR CCSF                   1:03.33                   2 
 16   690 Finch, Spencer      FR Modesto                1:03.95                   2 
 17    96 Minto, JT           FR Shasta                 1:05.76                   3 
 18    74 Sorenson, Tim       FR Shasta                 1:07.05                   3 
 
Men 3000 Meter Steeplechase
================================================================================
 Meet Record: M 9:19.24  3/25/2006   Kevin Jeffers, Southern Oregon            
                9:07.00  REG
    Name                    Year School                  Finals                 
================================================================================
  1   767 Vogl, Dominic       SR Sacramento State       9:16.87M                 
  2   751 Grose, Scott        JR Sacramento State       9:17.15M                 
  3   492 Chad, Meis          JR Seattle Pacific        9:20.38                  
  4   749 Carlson, Danny      JR Sacramento State       9:42.26                  
  5   651 Gerber, Christophe  SO CCSF                   9:43.87                  
  6   321 Paterson, Chris     SO Southern Oregon        9:49.38                  
  7    31 Koch, Stephen       JR Santa Clara            9:50.77                  
  8   641 Frazier, Mark       FR CCSF                   9:57.87                  
  9    19 Le, Nhuguyen        FR Santa Clara           10:01.19                  
 10   650 Frazier, Luke       FR CCSF                  10:01.27                  
 11   406 Rubio, Jeremy       FR Diablo Valley         10:08.62                  
 12   303 Matz, Ryan          JR Southern Oregon       10:10.24                  
 13   718 Kouri, Michael      SR Unattached            10:15.54                  
 14   249 Heylin, Chris       SO American River        10:22.04                  
 15   270 Fagundes, Anthony   FR American River        10:22.09                  
 16   552 Ategeka, Christoph  FR Merritt               10:28.11                  
 17   237 Falagan, Tim        FR Fresno                10:30.68                  
 18   285 Nacario, Adam       FR American River        10:36.59                  
 19   159 O'Brien, Sean       SO Oregon Tech           10:44.42                  
 20   242 Grinstead, Zach     FR American River        10:48.07                  
 21    73 Oilar, Kyle         FR Shasta                11:05.13                  
 22   188 Eggert, Kyle        FR Oregon Tech           11:15.23                  
 
Men 4x100 Meter Relay
===================================================================================
 Meet Record: M 40.70  3/24/2007   City College of San Fransisco, San Fransisco
                       P Holmes, D Waters, N Taylor, D Mays              
                40.66  REG
    School                                               Finals                  H#
===================================================================================
  1 American River  'A'                                   41.13                   1 
     1) 291 Howard, Durawn FR           2) 259 Turner, Greg FR            
     3) 241 Daniel, Shane SO            4) 263 Gix, Kianti SO             
  2 Sacramento State University  'A'                      41.24                   1 
  3 Ccsf  'A'                                             41.43                   1 
     1) 648 Mayo, Justin SO             2) 646 Taylor, Shyrod SO          
     3) 640 Rogers, Trevor FR           4) 652 Yapo, Martial FR           
  4 Chico State University  'A'                           41.63                   1 
     1) 353 Floriolli, Joe SR           2) 359 Lonnegren, Nick SO         
     3) 373 Rogers-Wright, Bojurie JR   4) 334 Dawkins, Aren SO           
  5 Modesto Junior College  'A'                           41.85                   1 
     1) 671 Green, Terrance FR          2) 668 Anderson, Vance FR         
     3) 669 Carcamo, David FR           4) 656 Arukwe, Stanley FR         
  6 Fresno  'A'                                           41.86                   1 
     1) 221 Woods, Blair FR             2) 219 Welch, AJ FR               
     3) 226 Lewis, Maurice FR           4) 209 Hattin, Ronald SO          
  7 De Anza  'A'                                          42.22                   1 
     1) 132 Gonzales, Kevin FR          2) 130 Hudson, Charles SO         
     3) 119 Agyemang, Kwame SO          4) 131 Green, Ted FR              
  8 Butte  'A'                                            42.63                   2 
     1) 516 Oliva, Anthony FR           2) 517 Arnold, Corey SO           
     3) 515 Dixon, Chase FR             4) 514 Ray, Darius FR             
  9 Merritt  'A'                                          42.64                   2 
     1) 544 Day, Tirrell FR             2) 546 Mogaddedi, Belal FR        
     3) 547 Stewart, Greg FR            4) 545 Pyrtle, Mike FR            
 10 Shasta Junior College  'A'                            43.11                   2 
     1) 71 Soulliere, Ronny FR          2) 80 Lackey, Donovan FR          
     3) 90 Johnston, Kyle FR            4) 92 Johnston, Cole FR           
 11 American River  'B'                                   44.20                   2 
 12 Oregon Tech  'A'                                      45.04                   2 
     1) 164 Lum, Jory FR                2) 160 Brewster, Jessie SO        
     3) 152 Estes, Matt FR              4) 151 Schubert, Matt JR          
 
Men 4x400 Meter Relay
===================================================================================
 Meet Record: M 3:12.85  3/24/2007   Cal State Stanislaus, CSU Stanislaus      
                         B Thaler, N Mashaka, R Green, J Stallworth        
                3:10.00  REG
    School                                               Finals                  H#
===================================================================================
  1 American River  'A'                                 3:13.03                   1 
     1) 241 Daniel, Shane SO            2) 291 Howard, Durawn FR          
     3) 259 Turner, Greg FR             4) 263 Gix, Kianti SO             
  2 Modesto Junior College  'A'                         3:17.81                   1 
     1) 668 Anderson, Vance FR          2) 671 Green, Terrance FR         
     3) 674 Blair, Remington FR         4) 654 Martinez Ramos, Abdiel FR  
  3 Fresno  'A'                                         3:19.52                   1 
     1) 226 Lewis, Maurice FR           2) 209 Hattin, Ronald SO          
     3) 208 Smith, James FR             4) 219 Welch, AJ FR               
  4 Chico State University  'A'                         3:19.72                   1 
     1) 347 Zavala, Max JR              2) 351 Shabram, Oliver JR         
     3) 327 Nagle, Robert JR            4) 357 Aitkens, Dwight JR         
  5 Merritt  'A'                                        3:21.72                   2 
     1) 547 Stewart, Greg FR            2) 546 Mogaddedi, Belal FR        
     3) 544 Day, Tirrell FR             4) 550 Yonas, Alex FR             
  6 De Anza  'A'                                        3:26.49                   2 
     1) 132 Gonzales, Kevin FR          2) 131 Green, Ted FR              
     3) 119 Agyemang, Kwame SO          4) 125 Ladd, Mychal FR            
  7 Shasta Junior College  'A'                          3:26.78                   1 
     1) 90 Johnston, Kyle FR            2) 92 Johnston, Cole FR           
     3) 80 Lackey, Donovan FR           4) 71 Soulliere, Ronny FR         
  8 American River  'B'                                 3:27.34                   2 
  9 Oregon Tech  'A'                                    3:30.23                   2 
     1) 150 DePeel, Casey SO            2) 182 Hernandez, Seth SO         
     3) 164 Lum, Jory FR                4) 152 Estes, Matt FR             
 10 Vanguard  'A'                                       3:38.61                   2 
     1) 473 Smith, Chad FR              2) 489 Hartanov, Mike JR          
     3) 471 Perkins, Aze JR             4) 487 Rose, Morgan JR            
 
Men High Jump
================================================================================
 Opening Height: 1.75m
 Height Increments: 1.75, 1.80, 1.85, 1.90, 2.00, 2.05, 2.10,
 Meet Record: M 6-09.75  3/25/2006   Jas Gill, Montana                         
                  2.10m  REG
    Name                    Year School                  Finals                 
================================================================================
  1   607 Nelson, Ben         JR UC Davis                 2.00m          6-06.75 
  2   621 Tate, Ross          FR UC Davis                J2.00m          6-06.75 
  3   190 Sentman, Bryant     SO Oregon Tech             J2.00m          6-06.75 
  4   346 Bertucci, Ryan      JR Chico State             J2.00m          6-06.75 
  5   741 Nikzat, Ray         FR Unattached               1.95m          6-04.75 
  6   645 Mabrey, James       SO CCSF                    J1.95m          6-04.75 
  7    66 Carmichael, Brian   FR California               1.90m          6-02.75 
  8   566 Nemec, Lance        JR U. of Mary              J1.90m          6-02.75 
  9   575 McCargar, Cody      FR U. of Mary               1.80m          5-10.75 
  9   283 Young, Daniel       FR American River           1.80m          5-10.75 
  9   728 Beeman, Brian       SR Unattached               1.80m          5-10.75 
 12   765 Schur, Sam          FR Sacramento State        J1.80m          5-10.75 
 13   677 Aufdermaur, Carl    FR Modesto                 J1.80m          5-10.75 
 13   690 Finch, Spencer      FR Modesto                 J1.80m          5-10.75 
 15   262 Fulfer, Talor       SO American River          J1.80m          5-10.75 
 16   125 Ladd, Mychal        FR De Anza                  1.75m          5-08.75 
 --   152 Estes, Matt         FR Oregon Tech                 NH                  
 --   131 Green, Ted          FR De Anza                     NH                  
 --   160 Brewster, Jessie    SO Oregon Tech                 NH                  
 --    77 Edwards, Tyler      FR Shasta                      NH                  
 --   104 Vatavuk, Marko      FR De Anza                     NH                  
 --   292 Eastman, Dominick   FR American River              NH                  
 --   560 Schiller, Bryan     SR U. of Mary                  NH                  
 --   234 Eddings, Marquis    FR Fresno                      NH                  
 --   275 Smith, Phillip      FR American River              NH                  
 
Men Pole Vault
================================================================================
 Low Pit: 3.90, 4.00, 4.15, 4.30, 4.45, 4.60, 4.75, 4.90, 5.05
 High Pit: 4.30, 4.45, 4.60, 4.75, 4.90, 5.05, 5.20, 5.30
 Meet Record: M 16-06.75  3/22/2008   Dan Imlach, Sacramento State             
                   5.05m  REG
    Name                    Year School                  Finals                 
================================================================================
  1    56 Shuler, Ryan        JR California               5.05m REG     16-06.75 
  2   216 Brenner, Jeff       FR Fresno                   4.90m         16-00.75 
  3   556 Alexander, Jake     JR U. of Mary               4.75m         15-07.00 
  4   827 Sandler, Josh          UC Davis                 4.60m         15-01.00 
  5   587 Ostrom, Ethan       FR UC Davis                J4.60m         15-01.00 
  6   732 Jellison, Mark         Unattached               4.45m         14-07.25 
  7   608 Feaster, Jamie      SR UC Davis                J4.45m         14-07.25 
  8    57 Stevens, Andrew     SR California              J4.45m         14-07.25 
  9   546 Mogaddedi, Belal    FR Merritt                  4.42m         14-06.00 
 10    58 Mills-Bunje, Kyle   JR California               4.30m         14-01.25 
 11   329 Sandhu, Pardeep     FR Chico State              4.00m         13-01.50 
 12   280 Folsom, Travis      FR American River          J4.00m         13-01.50 
 13   187 North, Donald       JR Oregon Tech             J4.00m         13-01.50 
 14   304 Sherwood, Ross      SR Southern Oregon         J4.00m         13-01.50 
 15   190 Sentman, Bryant     SO Oregon Tech              3.85m         12-07.50 
 16   306 Pattan, Travis      JR Southern Oregon         J3.85m         12-07.50 
 --   757 Loshe, Andrew       FR Sacramento State            NH                  
 --   768 Wallingford, Blair  FR Sacramento State            NH                  
 --   623 Farkash, Joey       SR UC Davis                    NH                  
 --   665 Tran, Thao          FR Modesto                     NH                  
 --   383 Mendoza, Patrick    SR Chico State                 NH                  
 --   457 McIntosh, Alex      JR San Francisco               NH                  
 --   155 Hadley, Jeff        SR Oregon Tech                 NH                  
 --   375 Delima, Jon-Michae  FR Chico State                 NH                  
 --   560 Schiller, Bryan     SR U. of Mary                  NH                  
 --   561 Schenavar, Greg     JR U. of Mary                  NH                  
 --   491 Arnold, Michael     FR Idaho State                 NH                  
 
Men Long Jump
=====================================================================================
 Measure first legal jump, then minimum distance 20'
 Top 8 advacne to finals
 Meet Record: M 23-11.50  3/25/2006   Wiley King, Weber State                  
                   7.34m  REG
    Name                    Year School                  Finals        Wind          
=====================================================================================
  1   315 Jackson, Akeem      SR Southern Oregon          7.25m         3.9  23-09.50 
     7.04m(3.3) 6.96m(1.4) 6.86m(2.3) 6.61m(5.3) 7.08m(1.3) 7.25m(3.9)
  2   746 Brookins, Ronald    SO Sacramento State         7.22m         0.9  23-08.25 
     7.22m(0.9) 7.04m(1.0) 7.22m(1.5) 7.10m(3.7) PASS      FOUL     
  3   748 Burks, Phillip      FR Sacramento State         7.20m         2.9  23-07.50 
     7.20m(2.9) 6.85m(2.7) 6.89m(1.8) PASS      PASS      PASS     
  4   233 Mayo, Greg          SO Fresno                   7.01m         1.7  23-00.00 
     7.01m(1.7) 6.37m(0.9) 6.76m(0.9) 6.91m(2.1) FOUL      6.95m(3.4)
  5   370 Nelson, Jake        JR Chico State              6.93m         1.6  22-09.00 
     6.42m(0.9) 6.81m(1.6) 6.48m(-0.1) 6.60m(2.9) 6.93m(1.6) 6.90m(1.7)
  6   645 Mabrey, James       SO CCSF                     6.90m         1.6  22-07.75 
  7   215 Anderson, TJ        SO Fresno                   6.79m         2.3  22-03.50 
     6.79m(2.3) FOUL      FOUL      FOUL      FOUL      FOUL     
  7   640 Rogers, Trevor      FR CCSF                     6.79m         0.9  22-03.50 
     6.79m(0.9) 6.45m(3.2) 6.47m(1.2) 6.76m(2.6) FOUL      FOUL     
  9   753 Houghton, David     SR Sacramento State         6.73m         3.2  22-01.00 
  9   624 Serbia, Igor        FR UC Davis                 6.73m         1.3  22-01.00 
 11   228 Buckingham, Marco   FR Fresno                   6.67m         2.3  21-10.75 
 12   284 Baker, Chase        FR American River           6.64m         2.8  21-09.50 
 13   823 Brazier, Robert        Unattached               6.60m         2.5  21-08.00 
 13   334 Dawkins, Aren       SO Chico State              6.60m         4.1  21-08.00 
 13   232 Cook, Pierce        SO Fresno                   6.60m         1.7  21-08.00 
 16   260 Hampton, Genesis    SO American River           6.54m         3.7  21-05.50 
 17   200 Williams, Durelle   JR Academy of Art           6.45m         1.4  21-02.00 
 18   799 Brown, Mathew          Unattached               6.43m         1.8  21-01.25 
 19   103 Borg, Michael       FR De Anza                  6.28m         2.9  20-07.25 
 20   151 Schubert, Matt      JR Oregon Tech              6.22m         2.6  20-05.00 
 21   522 Barber, Michael     FR Butte                    6.11m         2.6  20-00.50 
 21   511 Felt, Justin        JR Seattle Pacific          6.11m         0.9  20-00.50 
 23   160 Brewster, Jessie    SO Oregon Tech              6.07m         1.9  19-11.00 
 24    77 Edwards, Tyler      FR Shasta                   5.97m         2.4  19-07.00 
 25   380 Uebelhardt, Cody    SO Chico State              5.96m         2.8  19-06.75 
 26   547 Stewart, Greg       FR Merritt                  5.85m         1.8  19-02.50 
 27   765 Schur, Sam          FR Sacramento State         5.80m         1.7  19-00.50 
 28   247 Kuzens, Zach        FR American River           5.71m         2.4  18-09.00 
 29    99 Wai Ng, Ka          FR De Anza                  5.70m         3.5  18-08.50 
 30   152 Estes, Matt         FR Oregon Tech              5.67m         0.1  18-07.25 
 31   673 Beeman, Michael     FR Modesto                  5.47m         1.6  17-11.50 
 32   104 Vatavuk, Marko      FR De Anza                  5.23m         3.7  17-02.00 
 33   671 Green, Terrance     FR Modesto                  4.76m         1.6  15-07.50 
 --    71 Soulliere, Ronny    FR Shasta                    FOUL                       
 
Men Triple Jump
=====================================================================================
 Measure first legal jump, then minimum distance 42'
 Top 8 advacne to finals
 Meet Record: M 49-02.50  3/25/2006   Peter Francis, Unattached                
                  15.00m  REG
    Name                    Year School                  Finals        Wind          
=====================================================================================
  1   626 Green, Ray          SO UC Davis                15.03m REG     2.0  49-03.75 
     15.03m(2.0) 13.89m(1.6) PASS      FOUL      14.39m(2.7) PASS     
  2   624 Serbia, Igor        FR UC Davis                14.72m         2.0  48-03.50 
     FOUL      FOUL      14.32m(1.9) FOUL      14.72m(2.0) FOUL     
  3   229 Green, Aaron        SO Fresno                  14.63m         2.2  48-00.00 
     14.63m(2.2) 14.28m(1.8) PASS      FOUL      14.39m(2.7) PASS     
  4   748 Burks, Phillip      FR Sacramento State        14.62m         2.8  47-11.75 
     14.51m(3.4) FOUL      14.62m(2.8) 14.35m(1.7) FOUL      FOUL     
  5   364 Francis, Clayton    SO Chico State             13.92m         2.3  45-08.00 
     13.41m(3.1) 13.83m(1.6) 13.50m(1.6) FOUL      13.92m(2.3) 13.79m(1.8)
  6   251 Lester, Keith       FR American River          13.85m        -0.3  45-05.25 
  6   152 Estes, Matt         FR Oregon Tech             13.85m         NWI  45-05.25 
     13.85m(-0.0) 13.58m(NWI) 13.48m(NWI) FOUL      FOUL      PASS     
  8    99 Wai Ng, Ka          FR De Anza                 13.74m         2.1  45-01.00 
     13.30m(NWI) 13.29m(NWI) 13.53m(1.2) FOUL      13.43m(2.2) 13.74m(2.1)
  9   260 Hampton, Genesis    SO American River          13.58m         2.6  44-06.75 
     FOUL      FOUL      13.58m(2.6) FOUL      FOUL      13.23m(1.4)
 10   569 Zacher, Tyler       SO U. of Mary              13.43m         1.3  44-00.75 
 11   292 Eastman, Dominick   FR American River          13.41m         1.9  44-00.00 
 12   160 Brewster, Jessie    SO Oregon Tech             12.64m         1.4  41-05.75 
 13   511 Felt, Justin        JR Seattle Pacific         12.51m         2.5  41-00.50 
 14   131 Green, Ted          FR De Anza                 12.25m         1.0  40-02.25 
 15    71 Soulliere, Ronny    FR Shasta                  12.16m         2.5  39-10.75 
 16   565 Shevela, Luke       JR U. of Mary              11.97m         1.1  39-03.25 
 17   302 Andres-Paguirigan,  JR Southern Oregon         11.62m         1.7  38-01.50 
 18   111 Stanislao, Tim      FR De Anza                 11.45m         0.1  37-06.75 
 
Men Shot Put
================================================================================
 Measure first legal throw, then minimum distance 41'
 Top 8 advacne to finals
 Meet Record: M 57-02.75  3/26/2005   Dave Nichols, Sacramento State           
                  16.80m  REG
    Name                    Year School                  Finals                 
================================================================================
  1    53 Kowalsky, Patrick   JR California              17.27m REG     56-08.00 
      FOUL  17.21m  17.27m  FOUL  FOUL  PASS
  2   685 Price, Russell      SO Modesto                 16.25m         53-03.75 
      FOUL  15.39m  16.25m  16.03m  16.24m  FOUL
  3   381 Jarvis, Matt        SR Chico State             16.22m         53-02.75 
      15.80m  16.10m  16.22m  FOUL  FOUL  FOUL
  4   769 Weldon, Taylor      SO Sacramento State        15.79m         51-09.75 
      14.95m  15.37m  15.79m  PASS  PASS  PASS
  5   520 Pack, Jon           FR Butte                   15.14m         49-08.25 
      FOUL  14.53m  FOUL  FOUL  15.14m  14.89m
  6   804 Wacker, Jason          Unattached              14.64m         48-00.50 
      FOUL  14.64m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  7   455 Kirkeby, Oliver     SO San Francisco           14.60m         47-11.00 
      14.60m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  8   407 Volkman, Aaron      FR Diablo Valley           14.44m         47-04.50 
      13.69m  14.44m  14.09m  FOUL  FOUL  FOUL
  9    79 Sannadan, Marcus    FR Shasta                  14.05m         46-01.25 
 10   157 Brenner, Jesten     JR Oregon Tech             13.81m         45-03.75 
 11   750 Goytia, Michael        Sacramento State        13.69m         44-11.00 
 12   332 Stroing, Seth       JR Chico State             13.48m         44-02.75 
 13   214 Moses, Nate         FR Fresno                  13.46m         44-02.00 
 14   586 Pierro, Scott       JR UC Davis                13.41m         44-00.00 
 15   573 Fleckenstein, Tyle  FR U. of Mary              13.38m         43-10.75 
 16   570 Harman, Tad         FR U. of Mary              13.37m         43-10.50 
 17   294 Agbigay, Edward     FR American River          13.36m         43-10.00 
 18   272 Hamilton, Chris     SO American River          13.03m         42-09.00 
 19   662 Bower, Andrew       FR Modesto                 12.73m         41-09.25 
 20   459 Irani, Alex         JR San Francisco           12.51m         41-00.50 
 21   754 Jordan, Jon         SR Sacramento State        12.50m         41-00.25 
 22    75 Wright, Eric        SO Shasta                  12.25m         40-02.25 
 23   224 Duffy, Callan       FR Fresno                  11.57m         37-11.50 
 24   388 Jaykins, Estaban    FR San Jose                11.34m         37-02.50 
 25   389 Valle, Jose         FR San Jose                10.80m         35-05.25 
 26    84 Hughes, Ben         FR Shasta                  10.46m         34-04.00 
 27   339 Storer, Michael     FR Chico State              9.91m         32-06.25 
 28   684 Whitney, Kenneth    FR Modesto                  9.01m         29-06.75 
 --   604 Orgon, Ed           SO UC Davis                    ND                  
 --   175 Hinton, Lee         FR Oregon Tech                 ND                  
 --    46 Stang, Dallon       SO Monterey                    ND                  
 --   268 Hampton, Josh       FR American River              ND                  
 --   649 Drummond, Trevor    FR CCSF                        ND                  
 --   177 Black, John         FR Oregon Tech                 ND                  
 
Men Discus Throw
================================================================================
 Measure first legal throw, then minimum distance 130'
 Top 8 advance to finals
 Meet Record: M 195-01  3/25/2006   Steffan Jonsson, Boise State               
                51.70m  REG
    Name                    Year School                  Finals                 
================================================================================
  1   814 Nicols, Dave           Unattached              51.52m           169-00 
      FOUL  49.70m  47.75m  49.84m  51.52m  FOUL
  2   612 Fuller, Jake        SO UC Davis                49.54m           162-06 
      48.22m  49.54m  49.11m  46.51m  48.34m  FOUL
  3   214 Moses, Nate         FR Fresno                  47.86m           157-00 
      43.25m  44.44m  FOUL  47.86m  FOUL  47.28m
  4   685 Price, Russell      SO Modesto                 46.55m           152-09 
      41.78m  FOUL  40.81m  45.81m  FOUL  46.55m
  5   455 Kirkeby, Oliver     SO San Francisco           45.97m           150-10 
      44.72m  45.47m  44.29m  45.83m  45.97m  43.88m
  6   272 Hamilton, Chris     SO American River          45.04m           147-09 
      33.70m  40.49m  43.27m  43.94m  44.33m  45.04m
  7   769 Weldon, Taylor      SO Sacramento State        43.43m           142-06 
      41.92m  FOUL  FOUL  FOUL  43.43m  FOUL
  8   586 Pierro, Scott       JR UC Davis                41.63m           136-07 
      35.91m  FOUL  41.63m  41.62m  FOUL  FOUL
  9   662 Bower, Andrew       FR Modesto                 41.61m           136-06 
      36.63m  FOUL  41.61m            
 10   804 Wacker, Jason          Unattached              40.41m           132-07 
      38.53m  40.41m  FOUL           
 11   604 Orgon, Ed           SO UC Davis                40.28m           132-02 
      40.28m  FOUL  FOUL            
 12   225 Millard, Christian  FR Fresno                  39.34m           129-01 
      34.72m  FOUL  39.34m           
 13   126 Stephan, Rene       SO De Anza                 39.01m           128-00 
      39.01m  ND  FOUL            
 14   157 Brenner, Jesten     JR Oregon Tech             38.78m           127-03 
      38.78m  ND  ND            
 15   262 Fulfer, Talor       SO American River          37.31m           122-05 
      37.31m  FOUL  ND           
 16   407 Volkman, Aaron      FR Diablo Valley           37.10m           121-09 
      37.10m  ND  FOUL            
 17   570 Harman, Tad         FR U. of Mary              37.06m           121-07 
      37.06m  ND  FOUL            
 18   750 Goytia, Michael        Sacramento State        35.90m           117-09 
      35.90m  ND  ND            
 19   360 Nunnely, Aaron      JR Chico State             35.43m           116-03 
      FOUL  FOUL  35.43m            
 20   765 Schur, Sam          FR Sacramento State        35.26m           115-08 
      35.26m  ND  ND            
 21   332 Stroing, Seth       JR Chico State             33.91m           111-03 
      FOUL  33.91m  ND            
 22    75 Wright, Eric        SO Shasta                  33.37m           109-06 
      FOUL  FOUL  33.37m            
 23   459 Irani, Alex         JR San Francisco           33.28m           109-02 
      33.28m  ND  ND           
 24   268 Hampton, Josh       FR American River          33.01m           108-04 
      33.01m  FOUL  FOUL           
 25   684 Whitney, Kenneth    FR Modesto                 32.74m           107-05 
      32.74m  FOUL  FOUL           
 26    79 Sannadan, Marcus    FR Shasta                  32.72m           107-04 
      32.72m  FOUL  FOUL           
 27   177 Black, John         FR Oregon Tech             31.50m           103-04 
      FOUL  31.50m  ND           
 28    84 Hughes, Ben         FR Shasta                  29.71m            97-06 
      FOUL  29.71m  ND            
 29   167 Chan, Michael       FR Oregon Tech             28.55m            93-08 
      28.55m  ND  FOUL           
 --   801 Price, MJ              Unattached                FOUL                  
      FOUL  FOUL  FOUL            
 --   389 Valle, Jose         FR San Jose                  FOUL                  
      FOUL  FOUL  FOUL            
 --   747 Brown, Blake           Sacramento State          FOUL                  
      FOUL  FOUL  FOUL            
 --   573 Fleckenstein, Tyle  FR U. of Mary                FOUL                  
      FOUL  FOUL  FOUL           
 
Men Hammer Throw
================================================================================
 Measure first legal throw, then minimum distance 130'
 Top 8 advance to finals
 Meet Record: M 208-03  3/22/2008   Luke Woydziak, PacBay TC                   
                56.80m  REG
    Name                    Year School                  Finals                 
================================================================================
  1   727 Vazquez, Brian         Unattached              61.82m REG       202-10 
      56.97m  FOUL  FOUL  59.16m  61.42m  61.82m
  2   733 Whittington, Zecha     Unattached              59.41m REG       194-11 
      FOUL  57.25m  58.99m  FOUL  FOUL  59.41m
  3   685 Price, Russell      SO Modesto                 54.07m           177-05 
      FOUL  47.16m  54.07m  FOUL  54.00m  FOUL
  4   381 Jarvis, Matt        SR Chico State             52.84m           173-04 
      51.14m  52.35m  FOUL  52.84m  52.22m  51.64m
  5   604 Orgon, Ed           SO UC Davis                48.53m           159-03 
      FOUL  46.40m  47.43m  FOUL  46.87m  48.53m
  6   754 Jordan, Jon         SR Sacramento State        47.37m           155-05 
      FOUL  47.37m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  7    75 Wright, Eric        SO Shasta                  46.96m           154-01 
      46.96m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  8   272 Hamilton, Chris     SO American River          46.82m           153-07 
      FOUL  46.82m  46.42m  FOUL  FOUL  FOUL
  9   612 Fuller, Jake        SO UC Davis                45.34m           148-09 
 10   225 Millard, Christian  FR Fresno                  45.10m           147-11 
 11   586 Pierro, Scott       JR UC Davis                43.78m           143-08 
 12   662 Bower, Andrew       FR Modesto                 43.20m           141-09 
 13   332 Stroing, Seth       JR Chico State             42.39m           139-01 
 14   235 Jaime, Jeff         FR Fresno                  41.96m           137-08 
 15   224 Duffy, Callan       FR Fresno                  39.59m           129-11 
 16   570 Harman, Tad         FR U. of Mary              38.80m           127-03 
 17   750 Goytia, Michael        Sacramento State        37.52m           123-01 
 18    79 Sannadan, Marcus    FR Shasta                  34.14m           112-00 
 19   684 Whitney, Kenneth    FR Modesto                 33.76m           110-09 
 20    84 Hughes, Ben         FR Shasta                  31.56m           103-06 
 21   180 Ross, Walter        FR Oregon Tech             30.98m           101-08 
 22   294 Agbigay, Edward     FR American River          30.34m            99-06 
 23   157 Brenner, Jesten     JR Oregon Tech             28.50m            93-06 
 24   177 Black, John         FR Oregon Tech             26.66m            87-06 
 --   126 Stephan, Rene       SO De Anza                   FOUL                  
 --   801 Price, MJ              Unattached                FOUL                  
 --   388 Jaykins, Estaban    FR San Jose                  FOUL                  
 
Men Javelin Throw
================================================================================
 Measure first legal throw, then minimum distance 145'
 Top 8 advance to finals
 Meet Record: M 232-10  3/25/2006   Ryan Young, Univ. of California            
                61.60m  REG
    Name                    Year School                  Finals                 
================================================================================
  1   740 Rozborski, Jonatha     Unattached              60.93m           199-11 
      FOUL  60.93m  59.89m  51.30m  57.99m  FOUL
  2   190 Sentman, Bryant     SO Oregon Tech             57.10m           187-04 
      54.87m  53.29m  53.02m  57.10m  50.60m  FOUL
  3   614 Bennett, Brock      FR UC Davis                53.13m           174-04 
      50.81m  48.71m  53.13m  51.49m  46.46m  53.06m
  4   262 Fulfer, Talor       SO American River          52.59m           172-06 
      51.52m  51.71m  52.59m  49.72m  48.73m  47.52m
  5   768 Wallingford, Blair  FR Sacramento State        52.20m           171-03 
      39.35m  49.16m  46.07m  51.67m  52.20m  FOUL
  6   466 Delgadillo, Alex    JR San Francisco           51.61m           169-04 
      45.25m  51.61m  49.59m  47.65m  FOUL  48.43m
  7   165 McDonald, Michael   SO Oregon Tech             49.87m           163-07 
      46.93m  FOUL  49.87m  FOUL  45.99m  46.83m
  8   401 Ramoz, Adam         FR San Jose                49.65m           162-11 
      FOUL  49.38m  47.12m  44.95m  49.65m  FOUL
  9   602 Roberts, Matt       JR UC Davis                47.77m           156-09 
 10   380 Uebelhardt, Cody    SO Chico State             46.98m           154-02 
 11   388 Jaykins, Estaban    FR San Jose                42.91m           140-09 
 12   555 Antonich, Steve     FR U. of Mary              41.92m           137-06 
 13   126 Stephan, Rene       SO De Anza                 40.29m           132-02 
 14   662 Bower, Andrew       FR Modesto                 40.26m           132-01 
 15   482 Rodriguez, Jesse    JR Vanguard                39.88m           130-10 
 16    96 Minto, JT           FR Shasta                  39.77m           130-06 
 17   684 Whitney, Kenneth    FR Modesto                 39.33m           129-00 
 18   395 Steacy, Austin      FR San Jose                39.09m           128-03 
 19   375 Delima, Jon-Michae  FR Chico State             38.98m           127-11 
 20   339 Storer, Michael     FR Chico State             37.41m           122-09 
 21    73 Oilar, Kyle         FR Shasta                  37.33m           122-06 
 22   300 Gunderson, Josh     SO Southern Oregon         37.12m           121-09 
 23   676 Ayala, Roberto      SO Modesto                 37.10m           121-09 
 24   317 Cochran, Jake       FR Southern Oregon         35.67m           117-00 
 25   407 Volkman, Aaron      FR Diablo Valley           32.86m           107-10 
                                       HY-TEK's Meet Manager 3/21/2009 06:50 PM
                        Hornet Invitational - 3/21/2009                        
                                Sacramento, CA                                 
                                    Results                                    
==============================================================================
 Meet Record: M 12.01  3/22/2008   Shahnel Woodley, Laney College              
    Name                    Year School                  Finals        Wind H#
==============================================================================
  1   277 Earls, Angelica     FR American River           12.26        -1.2  1 
  2   413 Newsone, Lauryn     FR Laney                    12.28        -1.2  1 
  3   783 Humphrey, Victoria  SO Sacramento State         12.42        -1.2  1 
  4   426 Padrah, Sepanta     FR Laney                    12.45        -1.4  2 
  4   564 Stewart, Kristen    SO U. of Mary               12.45        -1.4  2 
  6   505 Essien, Latasha     JR Seattle Pacific          12.49        -1.2  1 
  7   726 Barnette-Strawder,     Unattached               12.53        -1.2  1 
  8   710 Nelson, Maria        0 Isc internationa         12.60        -1.2  1 
  9   428 Roach, Shanae       FR Laney                    12.61        -1.2  1 
 10   427 Anthony, Malissa    SO Laney                    12.62        -1.4  2 
 11   743 Nguyen, Eileen      SR Unattached               12.65        -1.2  1 
 12   539 Tansil, Samantha    FR Sacramento               12.66        -1.1  3 
 12   144 Serrano, Analisa    SR Nevada                   12.66        -1.4  2 
 14   541 Collins, Davina     SO Sacramento               12.68        -1.2  1 
 15   496 Hinton, Jessica     SR Seattle Pacific          12.69        -1.4  2 
 16    16 Brown, Kazmir       SO Santa Clara              12.72        -1.4  2 
 17   705 Diaz, Alexandra        Lsi Sprint               12.76        -1.4  2 
 18   721 Cooper, Nicole      FR Unattached               13.10        -1.1  3 
 19   610 Babers, Alana       SO UC Davis                 13.13        -1.1  3 
 20   246 Scott, Kristen      FR American River           13.15        -2.2  4 
 21   218 Aluisi, Jenna       FR Fresno                   13.19        -2.2  4 
 22   660 Dorsey, Crystal     SO Modesto                  13.21        -1.4  2 
 23   501 Peterson, Lisette   FR Seattle Pacific          13.28        -1.4  2 
 24   448 Guyton, Kelly       SO San Francisco St         13.35        -1.1  3 
 25    25 Lynch, Jackie       SO Santa Clara              13.39        -1.1  3 
 26   185 Larman, LaShell     SO Oregon Tech              13.40        -2.2  4 
 27   449 Johnson, Brittany   FR San Francisco St         13.42        -2.2  4 
 28   680 Maxey, Elena        FR Modesto                  13.43        -2.2  4 
 29   485 Armando, Allie      SO Vanguard                 13.47        -1.1  3 
